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KOTOUTUMISEN TUKENA 
 - kotoutumista tukevan hyvinvointipolun kehittäminen Vihreä Veräjä hankkeelle 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajien hyvinvointia ja kotoutumista 
tukeva luontopolku. Sen lopputuotoksena syntyi kuudesta rastista koostuva hyvinvointipolku, 
jonka rastitehtävät hyödyntävät luonnossa oleskelun hyvinvointivaikutuksia ja mahdollistavat 
tutustumisen suomalaiseen luontoon. 
Työn toimeksiantajana oli Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -hanke. Hankkeen työtapana on 
valmentaa vapaaehtoisia, kouluttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen työntekijöitä luonnon 
hyödyntämiseen toimintaan sekä auttaa järjestöjä luontoavusteisen toiminnan aloittamissa. 
Yhtenä hankkeen toiminnan suunnista on maahanmuuttaja työ. Hyvinvointipolkua pilotoitiin 
toukokuussa 2018 Virtaa vihreästä -tapahtumassa, joka järjestettiin yhteistyössä Plan 
International Suomen sekä Suomen monikulttuurisen liikuntaliitto Fimu ry:n kanssa.  
Toiminnallisen työn teoreettisena viitekehyksenä toimi lähdetieto maahanmuuttajien 
hyvinvoinnista ja kotoutumisesta sekä luontolähtöisistä menetelmistä ja luonnossa oleskelun 
hyvinvointivaikutuksista. Luonnon hyvinvointivaikutuksia käsiteltiin työssä yleisesti sekä 
maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä.  
Työn toiminnallinen osuus koostui hyvinvointipolun rastitehtävien luomisesta ja testaamisesta 
asiakasryhmälle. Hyvinvointipolun toimintaperiaatteena oli suomalaiseen luontoympäristöön 
tutustuminen toiminnallisten menetelmien avulla. Lisäksi polun tehtävissä keskityttiin 
itsetuntemukseen, sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen sekä kielen oppimisen tukemiseen.  
Työn kehittämismenetelmiä olivat pilotointi, dokumentointi ja havainnointi. Hyvinvointipolun 
pilotointi suoritettiin osana Virtaa Vihreästä -tapahtumaa, joka oli osa Uusimaa-viikon 
hyvinvointipäivän ohjelmaa sekä Olympiakomitean Unelmien liikuntapäivä -tapahtumapäivää. 
Pilotoinnin aikana polun toimivuutta arvioitiin havainnoinnin perusteella. Lisäksi polusta saatiin 
palaute toimeksiantajalta sekä tapahtumaa järjestäviltä yhteistyökumppaneilta.  
Palautteen ja havainnoinnin perusteella polkua muokattiin vielä asiakasryhmän ja toimeksiantajan 
tarpeita vastaavaksi, jonka jälkeen se jaettiin yleiseen käyttöön Vihreän Veräjän -
materiaalipankissa.  
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NATURE-BASED PRACTICES IN INTEGRATION 
PROCESS 
- Developing a well-being trail that supports integration of the immigrants in 
Finland for Vihreä Veräjä -project 
The purpose of this thesis was to develop a nature trail that would enhance the well-being and 
support the integration process of immigrants in Finland.  As the result of the development project, 
a model of the well-being trail was produced. The trail had six checkpoints and was planned to 
utilize health benefits of being in nature. Purpose of the trail was also enable immigrants to explore 
and observe Finnish nature. 
The client of the thesis was Vihreä Veräjä Project from The Finnish Blue Ribbon. Vihreä Veräjä 
project coaches’ volunteers and trains employees from health care and social services to use 
nature-based methods as a part of their work. A goal of the project is also to help NGOs to start 
their nature-based practices. One of the projects target groups is immigrants. The well-being trail 
was tested with target group on The Virtaa vihreästä event in May 2018. The event was organized 
in co-operation with Plan International Finland and Finnish Multicultural Sports Federation Fimu 
ry.  
The theoretical framework of the thesis consisted of theory of well-being and integration of the 
immigrants in Finland, nature-based working methods and the health benefits of being in nature. 
Health benefits were covered both broadly and specifically in integration purposes.  
The functional part of the thesis included the process of creating the model trails checkpoints and 
testing the model trail.  The principle of the well-being trail was to introduce immigrants to Finnish 
nature using functional methods. In addition, the trail focused on self-knowledge, social relations 
and learning the Finnish language.  
Used development methods were piloting, documenting, and observation. The pilot of the well-
being trail took place in Virtaa vihreästä event. The event was part of the program of The Uusimaa 
weeks wellness day and Finnish Olympic Committees Unelmien liikuntapäivä event. The trail was 
evaluated by observation during the pilot. The evaluation consisted also from the written feedback 
from the Client and the partners.  
Based on feedback and observation the trail was adjusted to serve the needs of the target group 
and the client. The model of the trail was handed over to the client after making the adjustments.  
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1 JOHDANTO 
Luonnon hyvinvointivaikutuksia tunnetaan jo laajalti ja niitä hyödynnetään monien eri 
asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla (Green 
Care 2016). Luontotoiminta on jo muutaman vuoden noussut esiin myös keskusteluissa 
kotouttamisen välineistä. Syynä voi olla esimerkiksi suomalaisuuteen usein liitetty lähei-
nen suhde luontoon tai se, että luonto voidaan nähdä muun muassa urheilun tavoin neut-
raalina ja positiivisena linkkinä eri kulttuurien välillä. Luonnossa oleskelulla on tutkitusti 
paljon myönteisiä vaikutuksia kehon ja mielen hyvinvointiin, eikä niistä nauttimiseen tar-
vita juurikaan kielitaitoa. Lisäksi Suomen puhtaassa ja seesteisessä luonnossa traumoja 
kärsinyt mielikin saa mahdollisuuden levätä ja toipua. (Furman 2015.) Kuitenkin vasta 
vuonna 2016 suuremmat suomalaiset toimijat yhteistyökumppaneineen, ovat aloittaneet 
hankkeita, joiden tavoitteena on luoda ja kerätä yhteen malleja luontoympäristön järjes-
telmälliseen hyödyntämiseen kotouttamisessa (Metsähallitus 2017; SYKE 2018). 
Kotoutumisella tarkoitetaan yleisesti prosessia, jonka seurauksena ulkomailta muuttanut 
henkilö sopeutuu uuteen asuinmaahansa ja sen kulttuuriin oman kulttuurinsa tapoja ja 
perinteitä säilyttäen (Saukkonen 2016, 9). Luontoympäristön käyttämistä kotouttamis-
työssä voidaan kutsua luontokotouttamiseksi. Maahanmuuttajien määrä Suomessa on 
kasvanut tasaisesti (Tilastokeskus 2017). Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätysmäärä 
turvapaikanhakijoita hakemaan kansainvälistä suojelua. (Sisäministeriö 2017). Taval-
lista korkeampi tulokasmäärä asettaa vaatimuksia myös kotouttamispolitiikalle sekä uu-
sien kotoutumista edistävien työtapojen ja välineiden kehittämiselle. 
Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -hankkeen tavoitteena on luontolähtöisten eli green care -
menetelmien kehittäminen sekä toiminnan kouluttaminen ja vakiinnuttaminen osaksi so-
siaali- ja terveysalan työtä. Yksi toiminnan suunnista on tuoda green care -toiminta 
osaksi maahanmuuttajatyötä, kotouttamisen tueksi. (Vihreä Veräjä 2017). Osana maa-
hanmuuttajatyötä hankkeessa on kehitetty materiaaleja luontokotoutumisen tueksi. 
Viime vuosina valmistuneiden luontokotouttamisoppaan sekä pienen luonto-oppaan li-
säksi viime vuonna kehitettiin opiskelijatyönä opas hyvinvointipolkujen tekoon. Oppaan 
valmistuttua heräsi pian ajatus hyvinvointipolkujen soveltamisesta myös maahanmuut-
tajatyöhön ja erityisesti kotoutumisen tueksi.  
Kehittämistehtävänä on luoda ja testata maahanmuuttajien kotoutuksen tueksi räätälöi-
tyä hyvinvointipolkua. Konkreettisena tuotoksena syntyy hyvinvointipolun rastien malleja. 
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Maahanmuuttajatyöhön suunnatussa versiossa kiinnitetään erityistä huomiota kieleen ja 
maahanmuuttajan voimavarojen esiin nostamiseen sekä pyritään huomioimaan asiakas-
ryhmän mahdolliset aiemmat luontokokemukset synnyinmaassaan.  
 Työn toimeksiantajana toimii Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -hanke. Hyvinvointipolkua 
testataan osana Uusimaaviikon hyvinvointipäivää ja Olympiakomitean Unelmien liikun-
tapäivä -tempausta, yhteistyössä Plan International Suomen Liikuntavuosi luonnossa -
hankkeen sekä Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry (Fimu ry) kanssa.  
Lähdekirjallisuutta suoraan luontokotoutuksesta löytyy melko rajallisesti, joten työn taus-
taa rakennetaan kuvaamalla kotouttamista ja luonnon hyvinvointivaikutuksia yleisemmin 
erillisissä kappaleissaan. Lisäksi teoriassa käsitellään maahanmuuton ja hyvinvoinnin 
välistä yhteyttä. Kehittämismenetelminä käytetään dokumentointia, pilotointia ja havain-
nointia.  
Työn tavoitteena on selvittää miten kotoutumista ja hyvinvointia voidaan edistää suoma-
laista luontoa hyödyntäen ja koota sen perusteella rastitehtävämalleja. Hyvinvointipolun 
pilotoinnilla ja sen havainnoinnilla pyritään saamaan kuva rastien toimivuudesta ja käyt-
tökelpoisuudesta. Työn tuotos jaetaan Vihreä Veräjä -hankkeen sivuilla, joten malli pyri-
tään tekemään muotoon, josta sitä on helppo hyödyntää ja jakaa, vaikka ympäri Suo-
mea.  
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2  MAAHANMUUTTAJAT  
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka syystä tai toisesta muuttaa maasta toi-
seen tarkoituksenaan asua siellä pidempiaikaisesti (Suomen pakolaisapu 2018a). Maa-
hanmuuton syyt vaihtelevat pakolaisuudesta ja siirtolaisuudesta perhe- ja työperustai-
seen maahanmuuttoon (Sutela & Larja 2015). Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan kansain-
välistä suojelua ja oleskelulupaa vieraasta valtiosta hakevaa henkilöä. (Suomen pako-
laisapu 2018a) Turvapaikkaa ja suojelua haetaan kansainvälisesti määritellyin perustein 
henkilökohtaiseen vainoon perustuen tai toissijaisen suojelutarpeen perusteella. Maa-
hanmuuttovirasto tutkii turvapaikkahakemukset ja hakijan on mahdollista saada sen tu-
loksena joko turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella. Suomessa 
pakolaisstatuksen saavat henkilöt, jotka otetaan Suomeen pakolaiskiintiössä. (Suomen 
pakolaisapu 2018b). Pakolaisstatus myönnetään vain harvalle, mutta useat turvapaikan-
hakija saavat oleskeluluvan muun suojelutarpeen perusteella. (Miettinen & Säävälä, 
2018; Suomen pakolaisapu 2018b) Siirtolaisuudella tarkoitetaan vapaaehtoista ja elin-
olojen parantamiseen tähtäävää maahanmuuttoa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi työ tai 
opiskelupaikka uudessa maassa. Maahanmuuton lähtökohtana on tällöin menestyksen 
ja paremman elämän tavoittelu. (Haavikko & Bremer 2009, 14.) 
Tässä kehittämistyössä hyvinvointipolkua pilotoidaan Plan International Suomen Liikun-
tavuosi luonnossa -projektin kohderyhmälle, sekä Suomen monikulttuurisen liikuntaliiton 
Fimu ry:n jäsenjärjestöille. Liikuntavuosi luonnossa -hankkeen kohderyhmää ovat maa-
hanmuuttajataustaiset nuoret sekä heidän perheensä. Fimu ry:n jäsenjärjestöjä ovat mo-
nikulttuuriset urheiluseurat ympäri Suomea. Virtaa vihreästä -tapahtuma, jossa hyvin-
vointipolkua testataan, on suunnattu pääasiassa maahanmuuttajataustaisille lapsille ja 
nuorille sekä heidän perheilleen. Työn tuotoksen on tarkoitus toimia kaiken ikäisten ja 
taustaisten maahanmuuttajaryhmien kotoutumisen edistäjinä. Sen uskotaan kuitenkin 
hyödyttävän erityisesti turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita sekä pakolaisia, jotka ovat 
usein kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevia maahanmuuttajia, joutuessaan 
jättämään kotimaansa yleensä pakon edessä (Haavikko & Bremer 2009, 10 & 14). 
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2.1 Maahanmuuttajalapset, -nuoret ja -perheet Suomessa 
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tarkasta määrästä ja ikäjakaumasta ei ole tietoa, 
mutta YK:n pakolaisjärjestöjen arvion mukaan jopa 41 % pakolaisista ja turvapaikanha-
kijoista on alle 18-vuotiaita. Lapset ja nuoret muodostavat lähes puolet maailman pako-
laisista, mutta Suomessa ilmiö on verrattain uusi. Suurin osa lapsista saapuu pitkien 
matkojen takaa poliittisesti epävakaista maista, joissa he ovat kokeneet uhkia tai väki-
valtaa, joka on kohdistunut joko heihin itseensä tai heidän läheisiinsä. (Mustonen 2011,7-
8) Lasten osuus maahanmuuttajista alkoi kasvaa 1990-luvulla Suomen alkaessa ottaa 
vastaan perheellisiä pakolaisryhmiä. Perheenyhdistämiset ovat myös kasvattaneet las-
ten määrää pakolaisryhmissä. (Tilastokeskus 2017) 
Maahanmuuttovirasto teki vuonna 2017 päätöksen koskien 18 043 0-13-vuotiaan lapsen 
ja 3 638 14-17-vuotiaan nuoren oleskelulupaa, kansainvälistä suojelua, kansalaisuutta 
ja maasta poistamista. Valtaosa lapsista ja nuorista sai myönteisen päätöksen. (Maa-
hanmuuttovirasto 2017) Suuri osa lapsista saapuu maahan vanhempiensa kanssa. (THL 
2018a). Osa Suomeen saapuvista alaikäisistä maahanmuuttajista saapuu kuitenkin 
maahan myös yksin, ilman virallista huoltajaa. Kaikkein haavoittuvaisimmassa ase-
massa nuorista ovat oppivelvollisuuden lopulla tai sen jälkeen Suomeen muuttaneet. 
Heillä kouluvuosia on jäljellä vain vähän tai ei lainkaan, ja jatko-opintoihin riittävää tieto 
ja taitotasoa ei välttämättä ehditä saavuttamaan. (Plan 2017.) 
Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden lukumäärät vaihtelevat yleensä vuosit-
tain noin 100–700 välillä. Useimmat heistä ovat 15–17 vuotiaita poikia. (Mustonen 
2011,11.) Viime vuosina määrät ovat vaihdelleet huomattavasti suuremmalla jakaumalla. 
vuonna 2014 hakijoista 196 oli yksintulleita alaikäisiä. Vastaava luku vuonna 2015 oli 
3024. Vuonna 2016 määrä laski taas 401 yksintulleeseen alaikäiseen. Eniten alaikäisiä 
saapui edellisvuosina ilman perhettään Afganistanista, Irakista, Somaliasta ja Syyriasta. 
(Maahanmuuttovirasto 2017) 
Vuonna 2016 Suomessa asuvista perheistä 6% eli 88 900 oli sellaisia, joissa toinen tai 
kumpikin puoliso oli ulkomaan kansalainen. Perheitä, joissa molemmat tai ainoa van-
hempi olivat ulkomaan kansalaisia, oli 37 100. (SVT 2016.) Vuoden 2016 lopussa kai-
kista alaikäisistä lapsista 7,5 % oli ulkomaalaistaustaisia (SVT 2017).  
Maahanmuuttajaperheet ovat ryhmänä hyvin moninainen. Perheet eroavat toisistaan 
esimerkiksi kielen, perherakenteen, maahanmuuton syiden, kotoutumisen, uskonnon ja 
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sosiaalisten verkostojensa perusteella. (Tiilikainen & Martikainen 2007, 401; THL 
2018a.)  Maahanmuuttajaperheitä voivat kuormittaa esimerkiksi köyhyys ja monilapsi-
suus, vanhempien kielitaidottomuus, muuttuneet sukupuoliroolit sekä perheväkivalta. 
(THL 2018a).  Maahanmuuttajaperheissä etenkin naisilla kotoutumisen hidasteena on 
kuitenkin tyypillisesti kotiin jääminen, jolloin sosiaalisia suhteita ei valtaväestöön kuulu-
vien ihmisten kanssa pääse muodostumaan. Se hidastaa erityisesti suomen kielen op-
pimista sekä suomalaisen tapakulttuurin ymmärtämistä ja omaksumista. (Ikäläinen ym. 
2003,49.) 
2.2 Maahanmuutto ja hyvinvointi 
Tiedetään yleisesti, että ihmisen hyvinvointi koostuu psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin osa-alueista. Länsimaissa hyvinvointiin liitetään usein myös materiaalinen 
hyvinvointi, sen riittävyys sekä sen mukanaan tuoma arvostus. (Vaarama ym. 2014, 35.) 
Tässä kappaleessa maahanmuuttajien hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkas-
tellaan aiheen rajaamiseksi vain psyykkisen- ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueiden 
näkökulmasta, vaikkakin kaikki hyvinvoinnin osatekijät ovat kytköksissä toisiinsa.  
Maahanmuutto on aina suuri elämänmuutos. Muutos on entistä suurempi silloin kun 
muuttomaan kulttuuri, ilmasto, tavat ja kieli poikkeavat paljon lähtömaan ympäristöstä 
(Haavikko & Bremer 2009, 15). Maahanmuutto itsessään ei ole uhka hyvinvoinnille, 
mutta siihen liittyy monia riskitekijöitä (Leikkilä 2010,42). Maahanmuuttajat reagoivat 
maahanmuuttoprosessiin hyvin moninaisin tavoin. Toisille prosessi on henkisesti hyvin 
raskas ja toisille taas verrattain kivuton. Useimmiten kokemus on kuitenkin jotain tältä 
väliltä; pitkäaikainen sopeutumisprosessi, johon kuuluu niin helppoja, kuin vaikeitakin ai-
koja. (Haavikko & Bremer 2009,15.) 
Bremer ja Haavikko (2009) kuvaavat teoksessaan maahanmuuttoprosessin vaiheita ja 
niiden vaikutusta maahanmuuttajan psyykkiseen hyvinvointiin. Uuteen maahan sopeu-
tumisen prosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen; saapuminen, kohtaaminen ja 
taakse katsominen. Sopeutumisen vaiheisiin palaamme vielä tarkemmin seuraavassa 
luvussa. Maahanmuuttajien kokemukset vaiheista ovat yksilöllisiä, mutta niissä on löy-
dettävissä myös joitakin yhtäläisyyksiä. Jokainen maahanmuuttaja tuo mukanaan uu-
teen maahan tullessaan oman elämänhistoriansa ja kokemuksensa. Psyykkiseen hyvin-
vointiin vaikuttaa paljon se, millaisten syiden vuoksi maahanmuuttaja on saapunut Suo-
meen. Lisäksi hyvinvointiin vaikuttavat itse muuttotilanteeseen ja sen jälkeisiin hetkiin 
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liittyvät kokemukset. (Haavikko & Bremer 2009, 14–15 & 19; Kerkkänen & Säävälä 2015, 
21.) 
Joskus maahanmuuttajan sopeutumisprosessi kriisiytyy. Maahanmuuton kriisiprosessi 
jakautuu saapumisen jälkeen viiteen vaiheeseen; kuherruskuukausi, sokkivaihe, reaktio-
vaihe, korjaamisvaihe ja uudelleenorientaatio. Kuherruskuukauden aikana maahan-
muuttaja on innostunut ja uusi kotimaa tuntuu kiehtovalta. Vaiheeseen kuuluu epärealis-
tinenkin toiveikkuus, eikä ongelmia haluta nähdä. Sokkivaiheessa uuden kotimaan ha-
vainnointi muuttuu realistisemmaksi ja maahanmuuttaja tuntee olonsa huonoksi. Usein 
tähän vaiheeseen kuuluu yksinäisyyden ja pettymyksen tunteita ja maahanmuuttaja ka-
tuu tuloaan maahan. Reaktiovaiheessa maahanmuuttajat reagoivat eri tavoin muutoksen 
mukanaan tuomaan epävarmuuteen ja jatkuvan uuden oppimisen aiheuttamaan ener-
giavajeeseen. Tavallisimpia reaktioita ovat vihan, katkeruuden turhautumisen tunteet, 
sekä väsymys, keskittymisvaikeudet ja pelkotilat. Osa maahanmuuttajista reagoi myös 
tuntien syyllisyyttä kotimaahan jääneistä läheisistä tai muuttuen passiiviseksi tai yliaktii-
viseksi. (Haavikko & Bremer 2009, 20-22.) 
Reaktiovaihetta seuraa korjaamisvaihe, jossa toivo ja usko omaan selviytymiseen alka-
vat palata. Vaikka uuteen elämään uskalletaan tässä vaiheessa jo asettaa tavoitteita, 
näkyy taustalla vielä suru ja koti-ikävä, jotka ajoittain vievät prosessia myös taaksepäin. 
Uudelleenorientaatiovaiheessa maahanmuuttaja alkaa nähdä muutoksen positiiviset 
puolet ja kokee kulttuurista kyvykkyyttä, jolla tarkoitetaan sekä oman, että muuttomaan 
kulttuurin ja tapojen hallitsemista. Tässä vaiheessa monikulttuurisuus koetaan rikkau-
tena ja ihminen kokee sopeutuneensa uuteen kotimaahansa. (Haavikko & Bremer 2009, 
23.) 
Vaikka maahanmuuton vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin on yksilöllistä, on kuitenkin 
todennettu, että aikuisilla maahanmuuttajilla on vertaisiaan suurempi mielenterveyson-
gelmien riski. Lapsilla samanlaista kohonnutta riskiä ei ole tutkimuksissa todennettu. 
Syynä on luultavasti aikuisten ja lasten kesken poikkeava mielen hyvinvoinnin viitekehys, 
jonka aiheuttaa erilainen lähtökohta akkulturaatiossa. (Kerkkänen & Säävälä 2015, 19–
20 & 25.) Akkulturaatiolla tarkoitetaan kahden kulttuurin kohtaamisen prosessia, joka ai-
heuttaa ajan myötä muutoksen molempien kulttuurien edustajien toiminta- ja ajatteluta-
poihin (Schubert 2013, 65) Akkulturaatiostrategioita avataan tarkemmin työn seuraa-
vassa luvussa. Aikuisen maahanmuuttajan akkulturaatioprosessiin vaikuttavat jo vakiin-
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tuneet kulttuuri-identiteetti ja toimintamallit. Lapsilla sen sijaan ei usein vielä ole vakiin-
tunutta kulttuurista viitekehystä, joka helpottaa uuteen ympäristöön sopeutumista ja ta-
pojen omaksumista. (Schubert 2013, 69; Kerkkänen & Säävälä 2015,19–20 & 25.) 
Kahden kulttuurin väliin jääminen voi kuitenkin aiheuttaa maahanmuuttajaperheiden lap-
sille paineita. Kun lapset ja nuoret sopeutuvat uuteen kulttuuriin vanhempiaan nopeam-
min, puhutaan eritahtisesta kotoutumisesta. Se aiheuttaa lapsille ja nuorille stressiä ja 
saattaa vieraannuttaa lapsia vanhemmistaan. (Sisäministeriö 2014, 20.) Esimerkiksi 
vuoden 2013 kouluterveyskyselyn mukaan ensimmäisen sukupolven maahanmuuttaja-
nuoret kokivatkin terveytensä muita nuoria heikommaksi, olivat väsyneempiä, oireilivat, 
kärsivät ahdistuksesta sekä koulu-uupumuksesta (Matikka ym. 2014,4). Koska lapselle 
suhde huoltajiin ja muuhun perheeseen on ensisijaisen tärkeää, tulisi maahanmuutto-
prosessia tarkastella myös koko perhettä koskevana muutoksena (Schubert 2013,69). 
Yksin tulleiden alaikäisten maahanmuuttajien ja perheensä kanssa tulleiden lasten ja 
nuorten maahantulon jälkeisten tekijöiden aiheuttamassa stressissä ei tutkimusten mu-
kaan ole juurikaan eroa. Yksin tulleet kärsivät kuitenkin perheensä kanssa tulleita enem-
män maahantuloa edeltävistä traumoista. (Kerkkänen & Säävälä 2015, 49.) Monella yk-
sin tulleella alaikäisellä oleskeluluvan saamiseen liittyy lisäksi toive perheenyhdistämi-
sestä. Sillä tarkoitetaan alaikäisen mahdollisuutta tuoda perheensä Suomeen tietyin 
edellytyksin. Perheenyhdistäminen on usein kuitenkin perheelle hankalaa ja kallista, eikä 
yleensä onnistu ennen kuin alaikäinen täyttää 18 vuotta. Ahdistus ja tietämättömyys 
oman perheen kohtalosta vaikeuttavat yksintulleiden usein alaikäisten pakolaisten ko-
toutumista.  (Linnossuo & Tiuraniemi 2014, 7 & 11.)  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos listaa maahanmuuttajan terveyttä ja hyvinvointia ylei-
sesti vahvistaviksi tekijöiksi hyväksi koetun elämänlaadun ja tyytyväisyyden elinoloihin, 
perheen ja yhteisön tuen, luottamuksen palvelujärjestelmään, sekä terveelliset elintavat 
(THL 2018b). Erityisesti maahanmuuttaja lasten ja nuorten hyvinvointiin positiivisesti vai-
kuttavia tekijöitä ovat kokemukset mukaan ottamisesta, tasa-arvoisuudesta ja hyväksyn-
nästä. Myös kokemuksen omasta kulttuurisesta kyvykkyydestä, niin uuden kotimaan, 
kuin lähtömaankin kulttuurin ja tapojen suhteen, on todettu turvaavan mielen hyvinvoin-
tia. (Kerkkänen & Säävälä 2015, 47–48.) 
 Maahanmuuttajaperheillä on myös omat terveyttä ja selviytymiskykyä tukevat ominai-
suutensa ja vahvuutensa. Perheissä on tietoa, taitoa ja voimia, jotka tukevat perheen 
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muodostavia yksilöitä ja pitävät sen yhdessä. Sosiaalisten verkostojen vaikutus maahan-
muuttajan hyvinvointiin on kiistaton. Sosiaalisen tuki suojaa mieltä, auttaa selviämään 
akkulturaatiostressistä. Sosiaalinen verkosto vaikuttaa epäsuorasti vahvistaen maahan-
muuttajan itsetuntoa sekä suoraan emotionaalisen ja taloudellisen tuen, avun ja neuvo-
jen keinoin. (Kerkkänen & Säävälä 2015, 23.) 
Maahanmuuttajan hyvinvointi ja terveys on tärkeässä roolissa kotoutumisen edistämi-
sessä. (THL 2018c). Harva kokemus koskettaa yhtä monta elämän osa-aluetta kuin 
maahanmuutto. Muutto uuteen maahan on rasittavaa ja sopeutumisprosessi aiheuttaa 
lähes kaikille maahanmuuttajille eri asteisia stressin kokemuksia. (Novitsky 2005, 72; 
Schubert 2013, 63). Useissa lähteissä juuri syrjintäkokemukset ja rasismi on nimetty yh-
deksi suurimmista stressiä aiheuttavista ja hyvinvointia heikentävistä tekijöistä. (Rask 
ym. 2012, 213; Alitolppa-Niitamo ym. 2013,11; Kerkkänen & Säävälä 2015, 10) Stressin 
on todettu hidastavan sopeutumista ja vaikuttavan negatiivisesti kotoutumisprosessiin. 
Toisaalta akkulturaatiostressi liittyy myös erottamattomana osana sopeutumisprosessiin 
ja on tärkeää, että maahanmuuttaja löytää keinoja stressistä selviytymiseen. (Kerkkänen 
& Säävälä 2015, 13.) 
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3 KOTOUTUMINEN  
Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä säädetään laissa. Laki kotoutumisen 
edistämisestä määrittelee kotoutumisen prosessiksi, jossa maahanmuuttaja ja yhteis-
kunta kehittyvät vuorovaikutteisesti kohti yhteistä tavoitetta. Tavoitteena on, että maa-
hanmuuttaja saavuttaa tarvittavat tiedot ja taidot pärjätäkseen suomalaisessa yhteiskun-
nassa ja työelämässä, äidinkieltään ja kulttuuriaan unohtamatta. Kotouttaminen määri-
tellään lain mukaan kotoutumisen monialaiseksi edistämiseksi ja tukemiseksi viran-
omaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla. (Laki kotoutumisen edistämi-
sestä 2010/1386.) Kotouttamislaissa säädetään, että maahanmuuttajaa ja hänen per-
hettään koskevat samat lait, oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla suomalaisilla. Kotout-
tamissuunnitelma koostuu maahanmuuttajan itsensä sekä eri viranomaisten määrittele-
mistä tukitoimista, joilla pyritään tukemaan maahanmuuttajan sopeutumista suomalai-
seen yhteiskuntaan. (Vilén ym. 2008, 244–245.) Kotouttamistoimenpiteitä järjestäviä ta-
hoja ovat kunnan viranomaisten lisäksi työ ja elinkeinotoimistot, maahanmuuttajien kou-
lutusorganisaatiot, maahanmuuttajien järjestöt sekä muu kolmas sektori, työmarkkina-
järjestöt, kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja poliisi (Turtiainen 2017, 180.) 
3.1 Kotoutumisen käsitteitä ja historiaa 
Maahanmuuttajan asettuessa aloilleen Suomeen alkaa sopeutumisprosessi, jonka ai-
kana maahanmuuttaja etsii omaa paikkaansa ja suhdettaan uuteen yhteiskuntaan. Tällä 
prosessilla on historian aikana ollut useita nimiä, joiden sävy- ja näkökulmaeroissa voi-
daan peilata muun muassa yhteiskunnan sen hetkistä suhtautumista maahanmuuttoon. 
Sulautuminen, sopeutuminen, yhdentyminen ja akkulturaatio ovat esimerkkejä integraa-
tiota ja kotoutumista edeltäneistä käsitteistä. (Moilanen 2004; Saukkonen 2013, 65.) In-
tegraatiolla tarkoitetaan uuteen, edellisestä poikkeavaan, ympäristöön sopeutumisen 
prosessia. Yksilötasolla se tarkoittaa esimerkiksi uuden kulttuurin tapojen ja perinteiden 
omaksumista säilyttäen kuitenkin elementtejä omasta kulttuuristaan. Yhteiskunnallisesti 
se tarkoittaa ihmisryhmän sopeutumista valtaväestön kulttuuriin tuoden siihen uusia sä-
vyjä omasta kulttuuristaan. (Faehnle ym. 2010.) Integraatiopolitiikalla tarkoitetaan niitä 
hallinnollisia ja poliittisia toimia, joilla maahanmuuttajien osallisuutta uudessa asuin-
maassaan pyritään edistämään. Integraatio- ja kotouttamispolitiikka ovat osa maahan-
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muuttopolitiikkaa. Siihen kuuluvat myös esimerkiksi toimet maahanmuuton säätele-
miseksi. Järjestelmällinen ja tietoinen maahanmuuttajapolitiikka on suhteellisen uusi il-
miö. Aktiivinen pyrkimys maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseen on saanut kim-
mokkeensa ajasta, jolloin maahanmuuttajan oletettiin selviävän lähes täysin omillaan. 
(Saukkonen 2013, 65.) Maahanmuuton lisääntyessä heräsi tarve tietoisesti vaikuttaa ko-
toutumisprosessiin maahanmuuttajien määrän kasvun mukanaan tuomien haasteiden 
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi (Saukkonen 2013,65; Hämäläinen & Sarvimäki 2011). 
Termit kotoutus ja kotouttaa esiintyivät ensimmäisen kerran Maahanmuutto- ja pakolais-
poliittisen toimikunnan pohdinnoissa uudesta maahanmuuttajapoliittisesta laista vuonna 
1997. Uuden termin taustalla oli pyrkimys löytää vieraskielisen ja vaikeaselkoisen integ-
raation käsitteen tilalle positiivisempia mielikuvia herättävä kotimainen vastine. Silloisen 
virkakielenhuoltaja Jussi Kallion ehdotukset uudesta käsitteestä tallentuivat myös 
vuonna 1999 säädettyyn kotoutumislakiin. (Moilanen 2004; Hämäläinen & Sarvimäki 
2011) 
Viimeisimmät lakitekstit määrittelevät kotouttamisen maahanmuuttajan kotoutumisen 
monialaiseksi edistämiseksi ja tukemiseksi viranomaisten ja muiden tahojen tarjoamilla 
toimenpiteillä ja palveluilla. Viimeisin kotoutumisesta säädetty laki tuli voimaan 2011 ja 
sen mukaan kotoutumispolitiikasta sekä kotouttamisohjelman valmistelusta vastaa Suo-
messa Työ- ja elinkeinoministeriö. Paikallistasolla kotouttamisesta vastaavat kunnat yh-
dessä muiden toimijoiden kanssa. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.) 
Työ ja elinkeinoministeriön mukaan kotoutuminen on maahanmuuttaja ja yhteiskunnan 
välinen jatkuva ja kaksisuuntainen prosessi.  Sen mukaan maahanmuuttajalla on vastuu 
yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan tiedon ja taitojen hankkimisesta ja yhteiskun-
nan roolina on muuttua väestön monimuotoistumisen myötä. Virallisella tasolla kotoutu-
misen edistäminen keskittyy usein maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen. Kotou-
tumista edistävää toimintaa tapahtuu kuitenkin myös mitä suurimmassa määrin maahan-
muuttajien lähiyhteisöissä, esimerkiksi koulujen, varhaiskasvatuksen ja harrastustoimin-
nan toteuttamana. (Työ ja elinkeinoministeriö 2017.) 
3.2 Kototutumisen teoria ja tavoitteet 
Haavikko & Bremer (2009, 17 & 19) kuvaavat uuteen maahan sopeutumisen, kotoutu-
misen, prosessia kolmivaiheiseksi. Ensimmäinen vaihe on maahan saapuminen. Sen 
aikana maahanmuuttaja kohtaa uuden maan ja sen erilaisuuden. Maahanmuuttaja pyrkii 
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selviämään uudessa ympäristössä aivan toisenlaiseen ympäristöön kehittyneillä selviy-
tymiskeinoillaan, joka aiheuttaa helposti avuttomuuden ja hämmennyksen tunteita. 
Vaikka vaiheesta puhutaankin saapumisena se voi ajallisesti, psyykkisenä mielentilana, 
kestää jopa vuosia.  
Prosessi etenee maahanmuuttajan siirtyessä kohtaamisen vaiheeseen. Tässä vai-
heessa uutta maata aletaan tarkkailla ja havainnoida, ensin sen eroavaisuudet huomioi-
den. Kun kielen oppiminen etenee, alkaa maahanmuuttaja päästä sisälle myös uuteen 
kulttuuriin ja sen tapoihin. Suhteen muuttuessa maahanmuuttaja peilaa suhdettaan 
myös vanhaan kotimaahansa. Yhdistelmä voi aiheuttaa maahanmuuttajalle sisäisiä ris-
tiriitoja ja juurettomuuden tunnetta. Tässä vaiheessa maahanmuuttaja punnitsee millai-
set asiat vanhasta kulttuurista ovat hänelle tärkeitä ja millaisia asioita hän uudesta kult-
tuurista haluaa elämäänsä. (Haavikko & Bremer 2009, 17–18.) 
 Kolmannessa, taakse katsomisen, vaiheessa maahanmuuttaja on prosessoinut muu-
tosta ja onnistunut tekemään itselleen sopivan yhdistelmän uudesta ja vanhasta kulttuu-
rista. Tähän vaiheeseen pääseminen edellyttää dialogia maan alkuperäisväestön tai jo 
kotoutuneiden maahanmuuttajien kanssa. Yhteiskunnan arvojen ja rakenteiden ymmär-
täminen vaatii vuoropuhelua, joka asettaa maan valtaväestölle haasteen antautua mu-
kaan dialogiin ja suhtautua tulijoihin positiivisella ja uteliaalla asenteella. (Haavikko & 
Bremer 2009, 18.) 
Kotoutumisen onnistumista voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Tutkijat Riku 
Perhoniemi ja Inga Jasinskaja-Lahti (2006,98) seurasivat maahanmuuttajien kotoutu-
mista pääkaupunkiseudulla vuosina 1997-2004. Kotoutumisesta puhuttaessa käytetään 
sen mittarina usein työllisyyttä, tuloja, asumista, kielitaitoa sekä sosiaalisia verkostoja. 
Ne ovatkin usein ensisijaisia tekijöitä uuteen maahan ja kulttuuriin sopeuduttaessa.  Kun 
tyydyttävät elinolot saavutetaan, on mahdollista keskittyä uusien kulttuuristen tapojen ja 
taitojen opetteluun vanhoja tapoja säilyttäen. Todellisuudessa nämä prosessit ovat 
yleensä limittäisiä. (Perhoniemi & Jasinskaja-Lahti 2006, 13–14; Saukkonen 2016, 9.) 
Maahanmuuttajalle tämä käytännöllisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin muutoksiin sopeutu-
minen on usein psyykkisesti raskasta (Perhoniemi & Jasinskaja-Lahti 2006: 13–14).  
Kotoutumisprosessissa on aina kyse kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. Sitä voi-
daan tarkastella jatkumona jonka vastakkaisissa päissä ovat vastahakoinen tai jopa vi-
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hamielinen suhtautuminen yhdessäoloon ja aktiivinen, myönteinen vuorovaikutus ja yh-
teistyö. Keskellä janaa sijaitsevat toisen kulttuurin neutraali sietäminen sekä hyväntah-
toinen välinpitämättömyys (Wood & Landry 2008, 16; Schubert 2013, 64).  
 
Kuva 1. Akkulturaatiostrategiat (Schubert 2013, Berryn 1989 mukaan). 
Berryn (1997) mukaan kotoutuminen tapahtuu sopeutumisprosessina, jossa maahan-
muuttaja muodostaa kantansa siihen, kuinka paljon hän haluaa omasta kulttuuristaan 
säilyttää ja kuinka paljon olla kontaktissa valtaväestön kanssa. Näistä kysymyksistä 
muodostuu akkulturaatiostrategioiden nelikenttä (kuva 1). Akkulturaatiolla tarkoitetaan 
eri kulttuurien kohtaamisprosessia, joka aiheuttaa muutoksia molempien kulttuurien 
edustajien ajattelu- ja toimintamalleissa. Kysymyksiin vastaaminen määrittää ryhmien ja 
yksittäisten henkilöiden strategian suhteessa ympäröivään kulttuuriin sekä omaan kult-
tuuriinsa.  
Henkilön vastatessa molempiin kysymyksiin myöntävästi, on kyseessä integraatiostrate-
gia. Tällöin ainakin osia omasta kulttuurista halutaan säilyttää samalla kun pyritään osal-
listumaan yhteiskuntaelämään uudessa kulttuurissa. Kun vastaus ensimmäiseen kysy-
mykseen on kielteinen ja toiseen myönteinen, puhutaan sulautumisesta eli assimilaati-
ostrategiasta. Tällöin henkilö tai ryhmä pyrkii sulautumaan uuteen kulttuuriin täysin oman 
kulttuuri-identiteettinsä unohtaen. Jos henkilö vastaa Myöntävästi ensimmäiseen ja kiel-
teisesti toiseen kysymykseen, on valittu separaatiostrategia.  Separaatiossa henkilö ha-
luaa pitää kiinni omasta kulttuuristaan ja välttää kanssakäymistä toisen kulttuurin 
kanssa. Jos vastaus molempiin kysymyksiin on kielteinen, on seurauksena marginali-
saatio, jossa yksilö eristäytyy sekä omasta kulttuuristaan, että ympäröivästä yhteiskun-
nasta. (Faehnle ym. 2010, 38–39; Schubert 2013, 65–66.) 
Käytännön tasolla kotouttamisen edistämistä ovat kaikki ne palvelut ja toiminta, joilla 
maahanmuuttajaa autetaan osaksi yhteiskuntaa. Suurin osa kotoutumisen edistämisestä 
tapahtuu ensimmäisinä vuosina maahanmuuton jälkeen. (Hämäläinen & Sarvimäki 
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2011.) Kotoutumista voidaan tarkastella prosessina, joka jakautuu elämän eri osa-alu-
eille, kuten kielen oppimiseen, työhön ja vapaa-aikaan. Vaikka työllisyys ja koulutus ovat 
tärkeä osa kotoutumista, eivät ne anna täydellistä kuvaa kotoutumisesta. Esimerkiksi 
kulttuurisista tilanteista selviäminen, halliten kielen ja tavat, voisi olla kotoutumisen mit-
tarina. Kotoutumisen onnistumista tällä tavoin on kuitenkin hankalaa mitata eikä sitä 
koeta aina edes mielekkääksi. (Martikainen 2011.) On pohdittava, onko tänä päivänä 
edes olemassa valtavirtaa tai yhtä suomalaista kulttuuria, johon tulisi kotoutua (Ikäläinen 
ym. 2003, 34). 
Kotoutumisen tavoitteena voidaan pitää myös uuden kotimaan tuntumista tuttuna ja tur-
vallisena. Turvallisuuden tunteen on todistettu rentouttavan ihmistä ja rentouden taas 
vähentävän kuormittavaa ja negatiivista stressiä. Kun maahanmuuttaja tutustuu uuteen 
kotimaahan ja kokee sen turvalliseksi, myös hänen hyvinvointinsa kasvaa ja stressi vä-
henee. Tuttuuden tunne kehittyy vähitellen ja aina uudelleen uuteen ympäristöön tutus-
tuessa. Se kuitenkin edellyttää, että maahanmuuttaja pääsee aktiivisesti toimimaan lä-
hiympäristössään. (Schubert 2013, 64.) 
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4 LUONTOLÄHTÖISET MENETELMÄT  
Luontolähtöiset menetelmät ovat osa toiminnallisia menetelmiä. Toiminnallisilla mene-
telmillä pyritään muiden asiakastyön menetelmien tavoin löytämään jokaiselle asiak-
kaalle sopivat tapa kunnioittavaan kohtaamiseen. Toiminnallisuus on tärkeässä osassa 
niissä tilanteissa, missä sanat eivät riitä tai yhteistä kieltä ei ole. Sen avulla voidaan läh-
teä avaamaan vaikeitakin tunteita ja tilanteita sekä tehdä näkyväksi asioita, joita on vai-
kea pukea sanoiksi tavallisen keskustelun keinoin. Vaikeiden asioiden ja tunteiden jä-
sentäminen ja työstäminen on usein helpompaa aloittaa keskustelua abstraktimmalla lä-
hestymistavalla.  (Mäkinen ym. 2009, 157; Salo-Chydenius 2010.)  
Toiminnallisia menetelmiä on sovellettu maahanmuuttajien kanssa esimerkiksi vastaan-
ottokeskusten virkistystoiminnassa enenevässä määrin. Niiden avulla voidaan tuoda ar-
keen ja muutostilanteeseen mielekästä tekemistä, jonka keinoin voidaan samalla tukea 
esimerkiksi lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Vaikka tavoitteena on aina 
hyvä mieli ja rento yhdessäolo, on toiminnan oltava perusteltua. Toiminnalla voi myös 
olla myös selkeitä tavoitteita, eikä vaikeita aiheita tule vältellä. Ilman yhteistä kieltä toi-
miminen vaatii luovuutta ja heittäytymistä, niin osallistujilta kuin ohjaajaltakin. Kommuni-
kaatiota voidaan tukea erilaisilla apuvälineillä ja menetelmillä. Esimerkiksi kuvien, elei-
den, selkokielen ja tukiviittomien käyttö voi auttaa vuorovaikutuksen syntymisessä. Maa-
hanmuuttajatyössä toiminnallisten menetelmien tulisi olla helppoja ja edullisia toteuttaa 
erilaisissa ympäristöissä.  (Hurmerinta 2017, 90–92.)  
Toiminnallisuuden tavoitteet vaihtelevat toiminnasta ja ryhmästä riippuen. Toisinaan toi-
minta itsessään kannustaa keskustelemaan tekemisen lomassa ja toisinaan sen tavoit-
teena voi olla aktiivisesti nostaa esiin asioita. Esimerkiksi fyysinen harjoittelu ja käsityöt 
ovat usein luonteeltaan vapaata keskustelua herättävää toimintaa, kun taas esimerkiks i 
taidetoiminnan tavoitteena on lähtökohtaisesti tunteiden herättäminen, itseilmaisu ja ja-
kaminen. (Nietosvuori 2008, 136.) Luontoympäristö on ihanteellinen monenlaisten toi-
minnallisten menetelmien toteuttamiseen. Luontoympäristö rauhoittaa ja kohottaa mie-
lialaa. Sen on myös todettu lisäävän vuorovaikutusta. (Arvonen 2017, 33.) 
Luontolähtöiset menetelmät tai luontomenetelmät ovat asiakastyön menetelmiä, joiden 
keskiössä ovat luontoympäristö sekä luonnon materiaalit. Sen sisarkäsitteitä ovat esi-
merkiksi Green Care -toiminta, luonnossa toimiminen, luontopedagogiikka, luontohoiva 
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ja ekopsykologia. Menetelmien kirjo on laaja, mutta yhteistä niille on käyttötarkoitus esi-
merkiksi kasvatuksen, kuntoutumisen, työllistymisen tai kotoutumisen edistämisessä.  
Ekopsykologinen perustelu menetelmille on näkemys ihmisestä osana luontoa, jolloin 
hyvinvointi syntyy oleskelusta luontaisessa ympäristössä. Luonnon monimuotoisuus voi-
daan myös linkittää kulttuurien monimuotoisuuteen, jolloin se on luontevasti hyödynnet-
tävissä osana kotoutumisprosessia. (Green Care Finland n.g.; Rahkjärvi 2016, 27.) 
4.1 Hyvinvointipolku ja elpymisen vaiheittaisuus 
Luonnossa oleskelun tuottamia positiivisia psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia voidaan kut-
sua elpymiseksi, restoration (Kaplan & Kaplan 1989; Arvonen 2017). Teoria tarkkaavuu-
den elpymisestä perustuu ajatukseen kahdesta tarkkaavuuden laadusta. Tavallisesti ih-
minen käyttää arjessaan suunnattua tarkkaavaisuutta. Suunnatun tarkkaavuuden käyttö 
on kuormittavaa ja elpymistä kuvataankin prosessina, jossa suunnattu tarkkaavuus pa-
lautuu kuormituksestaan. Toisena tarkkaavuuden ääripäänä onkin lumoutumisen elä-
mys, jossa miellyttävä ja turvallinen ympäristö mahdollistavat tarkkaavuuden tahattoman 
suuntautumisen.  (Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan, 1995.) Metsäympäristö on ihmiselle 
historiallisesti tutumpi ja siinä on vähemmän ärsykkeitä, jolloin aivot ja aistit pääsevät 
palautumaa (Arvonen 2017, 21). 
Tutkimustieto osoittaa elpymisen olevan vaiheittainen prosessi ja että sen eri osa-alueet 
etenevät ajallisesti eri tavoin (Taulukko 1). Fysiologinen, eli kehoon kohdistuva elpymi-
nen alkaa jo muutamassa minuutissa. Hengitys rauhoittuu 4-5 minuutissa. Pulssi, lihas-
jännitys sekä verenpaine laskevat 10 minuutin luonnossa oleskelun jälkeen. Fysiologiset 
elpymisreaktiot perustuvat rentoutumisen kokemuksiin sekä stressistä palautumiseen. 
Pidempiaikainen luonnossa oleskelu johtaa myös moniin pysyvämpiin terveysvaikutuk-
siin. (Hartig ym. 2003; Leppänen & Pajunen 2017, 23) 
Kehon elpymistä seuraa limittäin mielialan kohentuminen. Joidenkin tutkimusten mukaan 
jo viiden minuutin kevyt kävely luonnossa nostaa mielialaa. Osa tutkimuksista kuitenkin 
todensi, että luontoympäristössä kävelleet kokivat mielialansa kaupunkiympäristössä kä-
velleitä merkittävästi paremmaksi vasta 20 minuutin kävelyn jälkeen. (Hartig ym. 2003; 
Arvonen 2017, 20.) 
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Luontoympäristössä oleskelu parantaa myös tarkkaavuutta. Monissa tutkimuksissa on 
todettu luonnossa liikkumisen vaikuttavan myönteisesti tarkkaavuuteen 40–50 minuu-
tissa. Tarkkaavuuden parantuessa ja elpymisen edelleen syventyessä ajatukset selkey-
tyvät. (Kaplan & Kaplan 1989; Hartig ym. 2003) Tätä vaikutusta voidaan hyödyntää si-
joittamalla oman elämän reflektointia ja pohdintaa vaativia rastitehtäviä hyvinvointipolun 
loppuun. 
 Luontoympäristön on todettu myös lisäävän vuorovaikutusta. Kaunis luontoympäristö 
paitsi houkuttelee viettämään aikaa ulkona myös mahdollistaa monenlaiset yhteiset ak-
tiviteetit. Naiset ulkoilevat aktiivisimmin lähiluonnossa ja miehille mieluisimpia ovat met-
sästys, kalastus ja vaellukset. 16-21-vuotiaat nuoret käyttävät luontopaikkoja useimmin 
kavereiden kanssa olemiseen sekä erilaisiin aktiviteetteihin, mutta myös rauhoittumiseen 
ja elpymiseen. Nuorten aikuisten luontokokemuksissa korostuivat elämyksellisyys, seik-
kailullisuus sekä itsensä haastaminen. (Arvonen 2017, 33.) 
 
• Luonnossa vietetty aika • Terveysvaikutukset 
• 10min • Verenpaine laskee 
• 20min • Mieliala kohenee 
• 60min • Tarkkaavaisuus lisääntyy 
• 2h • Elimistön puolustusmekanismit elpyvät 
• 5h • Positiiviset tunteet lisääntyvät 
• 3 päivän luontoretki • Elimistön puolustusmekanismit vahvistuvat,  
• Syöpää ehkäisevien proteiinien määrä lisääntyy, 
• Stressihormonien määrä vähenee, 
• veren sokeriarvot tasaantuvat, 
• kohonnut verenpaine laskee, 
• masennuksen ja väsymyksen tunne vähenee, 
• elinvoimaisuuden tunne lisääntyy 
Taulukko 1. Luonnossa oleskelun terveysvaikutukset ja elpymisen vaiheittaisuus  
(Lee ym. 2014, Arvonen 2017, 20 mukaan).  
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4.2 Luontokotoutuminen 
Kun luontoa ja luontolähtöisiä menetelmiä käytetään hyödyksi maahanmuuttajien kotou-
tumisen edistämisessä, voidaan puhua luontoavusteisesta kotoutumisesta, nature-ba-
sed intergration (Kolari 2015; Pitkänen ym. 2017). Luonnon käyttöä kotoutumisen edis-
tämisessä tukevat sen laajasti tutkitut mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutuk-
set. Lisäksi luonto on neutraali, kaikille avoin paikka, jossa kielitaidolla, kulttuuritaustalla 
ja taidoilla ei ole juurikaan merkitystä. (Furman 2015.) Luonnossa kulttuuriset merkit ei-
vät useinkaan ole yhtä selvästi näkyvissä, muistuttamassa erilaisuudesta tai ulkopuoli-
suudesta (Leikkilä 2010, 26–27). Toisaalta luonnon kautta maahanmuuttaja voi saada 
myös mahdollisuuden tutustua uuden maan kulttuuriin ja perinteisiin (Rahkjärvi 2016, 
47).  
Kotoutumisen on todettu tapahtuvan ennen kaikkea maahanmuuttajan lähiympäristössä. 
Sen perustana ovat henkisen ja fyysisen turvallisuuden kokemukset omassa asuin- ja 
elinympäristössä. Turvallisuuden tunteen taustalla ovat usein ympäristön tutuksi tulemi-
nen sekä positiiviset kokemukset. Turvallisuuden tunteella on suuri vaikutus kotoutujan 
psyykkiseen hyvinvointiin. Toinen mielenterveyden ongelmilta suojaava tekijä ovat maa-
hanmuuttajan ihmissuhteet ja sosiaaliset taidot. Niiden taustalla ovat vuorovaikutuskyky, 
sosiaalinen aktiivisuus ja osallistuminen sekä osallisuuden ja yhteisyyden kokemukset. 
Lisäksi kotoutumisprosessia edistävänä voimavarana pidetään maahanmuuttajan kieli-
taitoa. (Castaneda ym. 2018, 58–59.) 
Kotoutumisten edistymistä luontolähtöisten menetelmien avulla voidaan tarkastella ja ar-
vioida esimerkiksi rakenteellisesta, kognitiivisesta, sosiaalisesta tai identifikaation näkö-
kulmasta (Faehnle 2010; Leikkilä 2010, 45). Rakenteellisella ulottuvuudella tarkoitetaan 
mahdollisuuksia päästä osalliseksi luontoympäristöistä esimerkiksi saavutettavuuden 
kannalta. Siihen kuuluvat myös maahanmuuttajien mahdollisuudet käyttää luontoa suo-
malaisen kulttuurin ja tapojen lisäksi oman kulttuurinsa tapojen mukaisesti. Suomessa 
suurin osa luontoalueista on vapaassa käytössä ja helposti saavutettavissa, kunhan 
maahanmuuttajille vain tarjotaan tietoa lähiluonnon käyttömahdollisuuksista. Kognitiivi-
sen ulottuvuuden keskiössä onkin juuri tieto luontoympäristöistä ja niiden käytöstä sekä 
siinä tarvittavien sääntöjen ja taitojen hallinta. (Leikkilä 2010, 45–46, 57.) Tiedon lisää-
minen onkin yksi suurimmista kotoutumista ja luontoympäristöjen hyödyntämistä edistä-
vistä tekijöistä (Pitkänen ym. 2016, 18–19).  
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Sosiaalinen ulottuvuus korostaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja luonnossa vietettyä 
aikaa esimerkiksi ystävien ja perheen kanssa. Siihen liittyvät myös luonnossa oleskelun 
kautta muodostetut uudet tuttavuudet ja harrastuksen sekä luontoon liittyvän tiedon liik-
kumista henkilöltä toiselle. Identifikaation näkökulmasta kotoutuminen tarkoittaa emotio-
naalisen suhteen syntymistä uuden kotimaan luontoon ja kulttuurille tyypillisten luontoon 
liittyvien tapojen siirtymistä osaksi maahanmuuttajan toimintatapoja. Samaistuminen uu-
den kotimaan luontoon voi viedä aikaa ja on myös riippuvaista maahanmuuttajan koti-
maan luonnon samankaltaisuudesta ja yhtymäkohtien löytymisestä lähtömaassa koettu-
jen luontokokemusten kanssa. (Leikkilä 2010, 61.) 
Psyykkisen hyvinvoinnin neljä peruspilaria ovat Salosen (2010) mukaan turvallisuuden 
tunne, yhteenkuuluvuus, hyväksyntä ja toivo. Luontokokemukseen liittyvä myönteisyy-
den kokemus rakentuu niin ikään turvallisuuden tunteesta, jatkuvuudesta, kokemukselli-
suudesta ja hyväksynnästä. Turvallisuuden tunne luonnossa liittyy tuttuuden ja pysyvyy-
den tunteeseen sekä elämän jatkumiseen. Kokemuksellisuus syntyy luonnon tuottamista 
aistihavainnoista sekä uusista tavoista olla vuorovaikutuksessa luonnon ja muiden ih-
misten kanssa. Jatkuvuuden ja toivon kokemukset syntyvät, kun ihminen kokee ole-
vansa luonnon kanssa yhtä. Positiiviset kokemukset luonnossa voivat liittyä esimerkiksi 
mielipaikan löytymiseen tai lumoutumisen kokemuksiin. Hyväksynnän taustalla on riittä-
vyyden kokemus. Luonnossa oleskellessaan jokainen ihminen saa olla oma itsensä tu-
lematta arvostelluksi. (Salonen 2010, 52–58.) 
Luontosuhteella tarkoitetaan ihmisen suhtautumista ympäröivään luontoon ja luontoon 
yleensä. (Arvonen 2017, 34.) Kun kotoutumista pohditaan maahanmuuttajien luontosuh-
teen kannalta, on prosessi onnistunut, kun maahanmuuttajan nähdään käyttävän uuden 
kotimaansa ulkoalueita paikalliseen tapaan, kuitenkaan oman kulttuurinsa tapoja täysin 
unohtamatta. Vähimmillään tämä tarkoittaa, ettei luontoa pelätä tai koeta negatiivisesti. 
Parhaimmillaan luonnon avulle voidaan aktiivisesti edistää kotoutumisprosessia. Positii-
viset kokemukset lähiluonnossa parantavat kokonaisvaltaisesti elämänlaatua uudessa 
kotimaassa ja auttavat uuteen asuinpaikkaan kiinnittymisessä. (Faehnle ym. 2010, 12.) 
Suomen ympäristökeskuksen ja sen yhteistyökumppaneiden ORIGIN -projekti on Poh-
joismaiden ministerineuvoston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa poh-
joismaista yhteistyötä ja osaamista jakamalla luontokotoutumisen kokemuksia ja hyviä 
käytäntöjä (Pitkänen 2017, 5–6; SYKE 2017). Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoit-
teena oli kartoittaa Pohjoismaissa käytettyjen luontokotoutus malleja sekä niiden onnis-
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tumisia ja haasteita. Suomalaisista vastaajista 47% koki luontolähtöisiä menetelmiä käy-
tettävän hyvin vähän tai ei lainkaan, 22% oli vastannut neutraalisti ja 32% koki menetel-
miä käytettävän melko tai todella paljon. Kyselyssä luontokotoutumisen avaintekijöinä 
nähtiin erityisesti julkiset palvelut, kuten koulut ja päiväkodit. Lisäksi kyselyssä nousivat 
esiin kunnat sekä erilaiset luontotoimintaan ja sosiaalialan työkentälle keskittyvät kansa-
laisjärjestöt. (Pitkänen ym. 2017, 11, 13.14; Pitkänen & Oratuomi 2017.) Luonnon käy-
tössä kotoutumisen edistämisessä nähtiin paljon potentiaalia. Luonto nähdään tärkeänä 
osana pohjoismaista identiteettiä sekä erottamattomana osana kulttuuria. Luonnon käy-
tön katsottiin opettavan lähiluonnossa liikkumista ja toimintatapoja sekä selviytymistä uu-
sissa sääoloissa. Tärkeänä osana luontolähtöisyyttä pidetään myös luonnon hyvinvoin-
tivaikutuksia sekä luonnonsuojelunäkökulmaa. (Faehnle 2010; Pitkänen & Oratuomi 
2017.) Luontokotouttamisen tärkeimpinä käyttömahdollisuuksina nähtiin maahanmuut-
tajien fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen. Tärkeinä pidettiin myös sen 
mahdollistamaa sosiaalista vuorovaikutusta, harrastemahdollisuuksia sekä opetukselli-
sia ja kasvatuksellisia mahdollisuuksia. (Pitkänen & Oratuomi 2017.) 
Emmi Rahkjärvi (2016) tutki opinnäytetyössään nuorten maahanmuuttajien kototutumi-
sen edistämistä luontomenetelmien avulla. Tutkimustulosten mukaan luontomenetel-
mien avulla voidaan edistää nuorten kotoutumista monilla eri kotoutumisen osa-alueilla. 
Aineistosta nousivat esille neljä pääteemaa, jotka olivat kiinnostus suomen kieltä koh-
taan, suomalaiseen kulttuuriin ja luontoon tutustuminen, pelot sekä ryhmäytyminen. Ke-
rätyssä aineistossa nuorten puheessa korostuivat suomen kielen hankaluus sekä toive 
ystävystymisestä ja ryhmäytymisestä suomalaisten nuorten kanssa (Rahkjärvi 2016 46–
57.) Merkittäväksi haasteeksi luonnon käytössä koettiin maahanmuuttajien pelot, jotka 
johtuivat pääosin tiedon ja kokemuksen puutteesta. Suomalainen metsäluonto, ja met-
sässä oleskelun kulttuuri on maahanmuuttajille usein vieras ja tutummaksi koetaan esi-
merkiksi kaupunkiluonto, joka saattaa muistuttaa entisestä kotimaasta. (Leikkijlä 2010, 
27; Rahkjärvi 2016 55–56.) 
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5 KEHITTÄMISTYÖN PROSESSI 
 
Työn tavoitteena oli tuottaa konkreettinen jaettavissa oleva kotoutumista edistävän hy-
vinvointipolun malli, joten sitä voidaan kutsua toiminnalliseksi opinnäytetyöksi. Toiminal-
linen opinnäytetyö sisältää aina tuotoksen, joka voi olla esimerkiksi palvelu, tuote tai me-
netelmä. Tuotoksen taustalla on useimmiten toimeksianto ja sen tulee perustua erilai-
sista lähdeaineistoista koottuun tietoperustaan. (Turun ammattikorkeakoulu 2017.) Tär-
keänä osana toiminnallisen opinnäytetyön raportointia on prosessin kuvaus. Työn rapor-
toinnissa esitellään konkreettisesti niitä keinoja ja toimintaa, joita tuotoksen saavuttami-
nen edellytti. (Vilkka & Airaksinen, 2003,51.) 
Opinnäytetyö oli muodoltaan kehittämishanke. Sen rakenteen ja tehtäväkokonaisuuk-
sien hahmottamista voidaan helpottaa lineaarisen mallin avulla (Kuvio 1). Lineaarinen 
malli kuvaa prosessin kulkua yksinkertaistetusti vaiheittain ja mahdollistaa eri vaiheiden 
konkretisoimisen suunnittelun alkuvaiheessa. Lineaarisen mallin mukaan prosessi koos-
tuu neljästä vaiheesta; tavoitteen määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta sekä päät-
tämisestä ja arvioinnista. (Toikko & Rantanen 2009, 64.) Vaikka lineaarisella mallilla voi-
daan jäsennellä ja suunnitella kehittämishankkeen kulkua, todellisuudessa kehittämis-
työn prosessi on harvoin vaiheineen lineaarinen. Prosessin kulku on usein vaiheiltaan 
epäloogisempi ja limittäinen ja olosuhteiden muutoksiin mukautuva. (Seppänen-Järvelä 
2004, 21.) 
 
Kuvio 1. Kehittämishankkeen lineaarinen malli (Toikko & Rantanen 2009) 
Tavoitteiden 
määrittely
Suunnittelu Toteutus
Päättäminen 
ja arviointi
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Prosessi alkaa tavoitteiden määrittelystä, joka on työn pohja ja lähtökohta.  Kehittämistyö 
pohjautuu aina, joko organisaation sisältä tai ulkoa tunnistettuun tarpeeseen, uuteen in-
novaatioon tai muutospaineeseen, jonka esimerkiksi toimintaympäristön muutos voi ai-
heuttaa. (Toikko & Rantanen 2009, 64.) Tämän työ lähtökohtana toimi Vihreä Veräjä -
hankkeen toivomus kehittää kotouttamistyöhön käytettävää materiaalia sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden käyttöön. Toiveen taustalla oli näkemys ja kokemus luonnon kotoutu-
mista edistävistä vaikutuksista sekä siihen liittyvän materiaalin vähäinen määrä. 
Suunnitteluvaiheessa keskittyminen on tarvittavan tietopohjan hankkimisessa sekä ke-
hittämistyön suunnitelman tarkentamisessa. Työn suunnittelussa on huomioitava kehit-
tämishankkeen resurssit, joihin luetaan muun muassa käytettävissä olevat aika, raha ja 
osaaminen. Lisäksi kehittämishankkeisiin kuuluvat usein erilaiset kumppanit sekä ver-
kostoituva työskentelytapa. (Seppänen-Järvelä 2004, 25 & 34). Työn toteuttamiseen 
käytetyn ajan rajasi 10.5.2018 järjestetty tapahtuma, johon hyvinvointipolun pilotointi so-
vittiin. Taloudellisia resursseja työ ei luonteensa vuoksi tarvinnut. Tarvittavaa osaamista 
kehittämiseen kerrytettiin tutustumalla aiheeseen kirjallisuuden sekä sähköisen lähde-
materiaalin kautta. Tietoperustaan valikoitui perustietoa maahanmuuttajista asiakasryh-
mänä, kotoutumisen teoriaa sekä luonnon hyvinvointivaikutusten perustelua. Toimeksi-
antaja tarjosi apuaan tiedonhakuun ja materiaalia kehittämistyön tueksi. Kehittämistyön 
suunnittelussa huomioitiin myös yhteistyötahot, jotka vastasivat muun muassa asiakkai-
den kutsumisesta tapahtumaan, jossa hyvinvointipolkua pilotointiin.  
Toteutusvaiheessa tehdään työn varsinainen kehittämistoiminta. Siihen kuuluivat tässä 
työssä polun rastien luominen, polun pilotointi ja sen havainnointi. Toteuttamisvaiheessa 
on tärkeää pitää mielessä työn kehittämistavoitteet, jotta prosessi ei ajaudu väärille urille 
(Seppänen-Järvelä 2004, 15). Toteuttamisvaiheessa rastien luomiseen käytetty aika oli  
rasteittain vaihdellen 1-4 tuntia. Yhteistyökumppanit osallistuivat työn toteutukseen kom-
mentoimalla polun luonnosversioita yhdessä toimeksiantajan kanssa sekä kutsumalla 
pilotoinnin asiakasryhmän. Pilotointi ja sen aikana toteutettu asiakasryhmän havainnointi 
olivat toteutusvaiheen keskeisin anti kehittämistyön arviointia ajatellen. Jotta luotuja ras-
timalleja voitaisiin hyödyntää myös tulevaisuudessa, oli niiden ymmärrettävyyttä ja toi-
mivuutta testattava asiakasryhmän kanssa.  
Kehittämishankkeen viimeisenä vaiheena ovat lineaarisen mallin mukaan päättäminen 
ja arviointi. Hankkeella tulee olla selkeä ja suunniteltu lopetuspiste, jota rajaavat ajalliset 
resurssit. Päätökseen kuuluu loppuarvioinnin purku ja pohdinta sekä mahdollinen jat-
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koideoiden esittäminen. (Toikko & Rantanen 2009, 65.) Kehittämistyön onnistumista ar-
vioitiin havainnoinnissa kerätyn materiaalin sekä toimeksiantajalta pyydetyn palautteen 
avulla. Työn arviointiin osallistuivat toimeksiantajan lisäksi yhteistyökumppanit kirjalli-
sella vapaalla palautteellaan.  
5.1 Lähtötilanne 
Työn toimeksiantajana toimi Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -hanke. Hankkeessa oli työn 
aloitushetkellä tehty työtä maahanmuuttajien kanssa jo monia vuosia. Yhtenä konkreet-
tisista kehittämistyön tuloksista hankkeessa koottiin vuonna 2014 luontokotouttamis-
opas. Oppaan kirjoitti opinnäytetyönään Vihreän Veräjän silloinen harjoittelija Heidi 
Backman. Tuotoksena kootun oppaan sisältönä on vuosikalenterin muotoon kerätty kuu-
kausittaisia luontoaktiviteettejä sekä tietoiskuja suomalaisesta luonnosta. (Backman 
2014) Osana tämän työn tekijän harjoittelua Vihreä Veräjä -hankkeessa kesällä 2017 
koottiin hyvinvointipolkuopas. Hyvinvointipolulla tarkoitetaan luontopolkua, jonka rastit 
koostuvat luontoympäristön havainnoinnista sekä erilaisista psyykkistä, fyysistä ja sosi-
aalista hyvinvointia edistävistä tehtävistä. Oppaan lisäksi tuotoksena oli valikoima esi-
merkkirasteja. (Uuksulainen 2017.) Vuonna 2018 julkaistiin myös pieni luonto-opas, joka 
on erityisesti maahanmuuttajille selkokielellä kirjoitettu opas suomalaisen luonnon pe-
rusteista (Seutu 2018).  
ORIGIN -hankkeen myötä Pohjoismaiset toimijat ovat jakaneet vuodesta 2017 luontoko-
toutumisen hyviä käytäntöjä keskenään (SYKE 2017). Keväällä 2018 päätettiin myös 
kutsua koolle luontokotoutuksen suomalaisia toimijoita vastaavan verkoston luomiseksi 
Suomen sisäisesti. Vihreä Veräjä -hanke oli yksi verkoston kokoamisen aktiivisista toi-
meenpanijoista ja sen tavoitteena on luoda jatkuvasti uusia toimintamalleja luonnon hyö-
dyntämiseksi sosiaali- ja terveysalan työssä, ja siten myös kotoutumisen edistämisessä.  
5.2 Prosessin kulku 
Työn toimeksianto ja aiheen suunnittelu alkoivat kesällä 2017 harjoitteluaikanani vihreä 
Veräjä -hankkeessa. Varsinainen kehittämistyön prosessi (Kuvio 2) alkoi tammikuussa 
2018 yhteydenpidosta Vihreä Veräjä -hankkeen kanssa, jonka aikana idea työn aiheesta 
muotoutui lopulliseen muotoonsa. Hankkeella oli jo suunnitteilla yhteistyö Planin Liikun-
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tavuosi luonnossa -hankkeen kanssa, joten työn yhdistäminen osaksi sitä tuntui luonte-
valta. Myöhemmin mukaan liittyi vielä Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto, Fimu ry.  
Seuraavana etappina suunnitteluprosessissa oli osallistuminen Vihreän Veräjän sekä 
Suomen ympäristökeskuksen järjestämään luontokotouttamisen verkostoitumistapaami-
seen Helsingissä 19.3.2018. Tapaamisessa jaettiin kokemuksia toimivista luontokotou-
tumisen käytännöistä ja perustettiin jakamiseen ja yhteydenpitoon keskittyvä ryhmä 
luontokotoutumisen suomalaisille toimijoille. Tapaamisessa keskusteltiin erityisesti luon-
totoiminnan hyödyntämisestä kielen harjoittelussa, sekä tapana luoda vuorovaikutusta 
maahanmuuttajien ja kantaväestön välille. Keskustelua käytiin myös jokamiehen oikeuk-
sista sekä luonnon työllistävistä vaikutuksista. 
Suunnitteluprosessin aikana järjestettiin kaksi tapaamista tapahtumaa järjestävien taho-
jen kesken tapahtumapaikalla Skatan tilalla, Vuosaaren Uutelassa. Tapaamisissa käytiin 
läpi muun muassa rastien sijaintia ja sisältöä siltä osin, ettei se olisi päällekkäistä tapah-
tuman muun ohjelman kanssa. Osana polun suunnittelua tehtiin myös tapahtuma-alueen 
kartta, johon polku rastipaikkoineen merkittiin. 
Polun suunnittelun pohjana toimivat kerätty teoreettinen viitekehys kotoutumisesta sekä 
luonnon hyvinvointivaikutuksista. Niiden perusteella polun kehykseksi valikoitui Arvosen 
(2017,72) kehittämä Voimavarapolku. Voimavarapolku rakentuu kuudesta käsiteltävästä 
teemasta: Merkityksellisyydestä, vahvuudesta, ihmissuhteista, tavoitteista, myönteisyy-
destä sekä latureista. Polun rastien määräksi valikoitui kuusi, näiden teemojen mukai-
sesti. Voimavarapolun käyttöä suositellaan tehtäväksi kerran vuodessa tai elämän muu-
tostilanteissa. Sen avulla voidaan esimerkiksi tulla tietoisemmaksi omista voimavaroista 
sekä jäsennellä suhdetta itseen ja muihin. Sen yhtenä tavoitteista voi olla myös liittää 
teemat luontopaikkoihin, jotta teemaa voi käsitellä aina kyseisellä paikalla, siellä uudes-
taan vieraillessaan. (Arvonen 2017, 169, 171–172.) Rastien tehtävänannoilla oli voima-
varateeman keinoin tarkoitus edistää polulla kulkijoiden kielen oppimista, sosiaalista 
vuorovaikutusta sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi tehtävissä pyrittiin yhdistä-
mään suomalaisen luonnon havainnointia mahdollisiin muistikuviin ja luontokokemuksiin 
maahanmuuttajan lähtömaasta kotoutumisen teorian mukaisesti. 
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Kuvio 2. Prosessin kuvaus. 
5.3 Kehittämistoiminnan menetelmät 
Tässä työssä toteutettiin kehittämistoimintaa, jolla tarkoitetaan kaikkea sellaista toimin-
nan kokonaisymmärtämistä, kuvausta ja työskentelyä, jonka perusteella luodaan jotain 
uutta. Kehittämistoiminnan perusteena on usein selkeästi määritehty tavoite, joka voi olla 
esimerkiksi jonkin toimintatavan tai työprosessin parantaminen. Kehittämistoiminta pe-
rustuu aina kehittämistehtäviin. (Toikko & Rantanen 2009, 14–20.) 
Kotoutumista edistävän hyvinvointipolun kehittämissä tavoitteena oli luoda jo olemassa 
olevasta hyvinvointipolkumenetelmästä versio, joka toimisi kohdennetusti maahanmuut-
taja asiakasryhmien kanssa. Työn kehittämistehtävänä muokata hyvinvointipolusta val-
mis luontolähtöinen menetelmä käytettäväksi myös maahanmuuttajatyössä ja lisätä teo-
reettisen viitekehyksen pohjalta rasteihin kotoutumista ja juuri maahanmuuttajien hyvin-
vointia edistäviä elementtejä.  
Työn aiheen valinta/
Toimeksianto
Luontokotoutus verkostotapaaminen¨
(SYKE) 19.3.2018
Tietoperustan tiedonkeruu ja 
kirjoittaminen
Yhteistyökumppaneiden tapaaminen:
Plan International ja Fimu ry
6.4.2018
Tietoperustan tiedonkeruu ja 
kirjoittaminen
Hyvinvointipolun luonnostelu
ja 
prosessin kuvaus
YHteistyökumppaneiden tapaaminen
3.5.2018
Hyvinvointipolun pilotointi
ja palautteenkeruu
10.5.2018
Mahdolliset muokkaukset ja raportointi
Valmis tuotos
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Polun toimivuutta testattiin pilotoinnin eli kokeilevan toiminnan avulla. Pilotoinnissa toi-
mintaa testataan ensin rajatussa ympäristössä, jonka jälkeen se voidaan viedä laajem-
paan ympäristöön, tai todeta toimimattomaksi sellaisenaan. Toiminnasta kerätään pilo-
toinnin aikana palautetta osallistujilta sekä havainnoinnin keinoin. Palautteen pohjalta 
toimintaa voidaan vielä kehittää tai muuttaa ennen käyttöön viemistä. (Toikko & Ranta-
nen 2009, 99–101.) Hyvinvointipolun pilotointi tapahtui Virtaa Vihreästä -tapahtumassa 
10.5.2018, joka oli osa Uusimaa viikon hyvinvointipäivää sekä Olympiakomitean koordi-
noimaa Unelmien liikuntapäivää. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Sininauhaliiton 
Vihreä Veräjä -hankkeen, Planin Liikuntavuosi luonnossa -projektin sekä Fimu ry:n 
kanssa. Tapahtuma ja siten myös hyvinvointipolun pilotointi järjestettiin Vuosaaren Uu-
telassa Skatan tilan ympäristössä.  
Kehittämistoiminnan näkyväksi tekemisessä käytettiin dokumentointia.  Dokumentoinnin 
tavoitteena on mahdollistaa kehittämistoiminnan seuraaminen (Toikko & Rantanen 
2009, 80). Työssä pyrittiin huolellisella dokumentoinnilla selkeyttämään prosessin kulkua 
ja tekemään näkyväksi esimerkiksi pilotissa tehtyä havainnointia. Havaintojen lisäksi 
prosessin aikana dokumentoitiin tapaamiset toimeksiantajan ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa sekä hyvinvointipolun rastien luonnokset ja vaiheet.  
Tuotoksen arvioinnissa käytettiin havainnointia sekä toimeksiantajan ja yhteistyökump-
panien palautetta. Palautteen kerääminen on oleellista työn luotettavuuden arvioinnissa, 
sillä pelkän havainnoinnin perusteella arvio toimivuudesta jää subjektiiviseksi (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 157). Koska ennakkotietoa asiakasryhmän kielitaidosta ja resursseja 
palautteen keräämiseen suullisesti tapahtumapäivänä ei ollut, valikoitui havainnointi tär-
keimmäksi arviointimenetelmäksi. Siinä missä esimerkiksi palautelomaketta ei välttä-
mättä olisi täysin ymmärretty, voidaan havainnoinnilla saada tietoa rastien ymmärrettä-
vyydestä sekä osallistujien aidoista reaktioista tehtäviin. Valintaan vaikutti myös yhteis-
työkumppaneiden mielipiteet siitä, ettei tapahtuman osallistujilta kannattaisi ehkä kerätä 
palautetta. 
Havainnointi on tutkimusmenetelmä, jossa tietoisen tarkkailun avulla kerätään tietoa ha-
vainnoidusta kohteesta. Havainnointi voi olla jäsenneltyä tai vapaata. Jäsennellyssä ha-
vainnoinnissa tietyt tutkimuskysymykset tai näkökulmat jäsentelevät havainnointia, kun 
taas vapaassa havainnoinnissa tarkkailun kohteena on tilanne kokonaisvaltaisesti. Ha-
vainnointiin vaikuttavat aina tutkijan omat ennakkotiedot ja odotukset. Tutkijan rooli voi 
havainnoinnissa olla osallistuva, tarkkaileva tai aktivoiva. Havainnointia voidaan käyttää 
itsenäisesti tai jonkin muun tiedonkeruu menetelmän tukena. Havainnoinnilla voidaan 
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myös saada selville käyttäytyvätkö ihmiset vastaustensa mukaisesti, tukevatko havain-
not kirjallisesti saatua palautetta tai ovatko ne ristiriidassa. Ihmisiä havainnoitaessa koh-
teena ovat verbaalisen ilmaisun lisäksi esimerkiksi osallistujien ilmeet, eleet ja toiminta. 
(Hirsjärvi ym. 2004, 201–203; Vilkka 2006, 37–47; Vilkka 2015, 142-143) Havainnointi 
tapahtui pilotissa 10.5.2018 läpi koko tapahtuman. Havainnointia suoritettiin kulkemalla 
polulla ja pysähtymällä sen rasteille osallistujien kanssa. Polulla oli tutkijan lisäksi vapaa-
ehtoisia, joten samalla tavoin pukeutunut tutkija ei herättänyt juuri huomiota. Pilotin ha-
vainnointi oli pääosin jäsenneltyä, havainnoinnin helpottamiseksi. Sitä ohjasivat ennalta 
asetetut kysymykset, jotka auttoivat rajaamaan havaintoja resursseja vastaavaksi. Ha-
vainnoinnissa keskityttiin toiminnan yleisen havainnoinnin lisäksi havainnointilomakkeen 
(Liite 3) avulla keskittämään huomio siihen, ymmärsivätkö osallistujat tehtävät kielelli-
sesti oikein ja tekivätkö he rastitehtävän innostuneesti. Lisäksi havainnoitiin millä kielellä 
osallistujat rastilla kommunikoivat. Havainnoinnin oli lähtökohtaisesti tarkoitus olla osal-
listuvaa, mutta osassa tilanteista havainnoitsija myös aktivoi osallistujia. 
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6 KEHITTÄMISTOIMINNAN TOTEUTUS JA TULOKSET 
6.1 Hyvinvointipolun suunnittelu 
Polun suunnittelu alkoi sen sisällön luonnostelusta. Sisällön kehyksenä toimi voimava-
rapolun teemojen lisäksi Hyvinvointipolut kuntoutumisen tukena -opas. Hyvinvointipolun 
suunnittelu alkaa aina kohderyhmän valinnasta ja sen tavoitteiden pohtimisesta.  (Uuk-
sulainen 2017, 8). Tässä tapauksessa kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat ja polun-
tavoitteena oli hyvinvoinnin lisääminen luonnossa oleskelun avulla. Muita tavoitteita oli-
vat suomalaiseen luontoon tutustuminen, kielen oppimisen tukeminen sekä omien voi-
mavarojen tunnistaminen. Rastien (Liite 1) sisältöön poimittiin oppaasta esimerkiksi ais-
tien käyttöön liittyviä tehtäviä. Eri aisteja hyödyntäen luontoa voidaan havainnoida aktii-
visesti, jolloin elpyminen mahdollistuu. Tehtävien ymmärrettävyyttä tuettiin tuomalla pol-
kuun mahdollisimman paljon toiminnallisuutta. Rastien sisällön tuottamisessa ja valin-
nassa kriteerinä oli myös mahdollisuus muotoilla tehtävänanto kirjallisen ohjeen lisäksi 
myös kuvalliseksi.  
Ensimmäisen rastin tavoitteena on herätellä hajuaistia ja käsitellä merkityksellisyyden 
teemaa kotiin liittyvien muistojen kautta. Merkityksellisyyden teemassa tarkoituksena on 
suunnata asiat sinulle tärkeisiin asioihin, joihin koti ja sen tuoksut usein yhdistetään. Ras-
tin ensimmäisessä vaiheessa osallistujia pyydettiin haistelemaan tuoksuja rastilta löyty-
vistä purkeista ja arvailemaan mitä ne ovat. Osa tuoksuista oli selkeästi suomalaiseen 
luontoon liittyviä, ja osaan purkeista pyrittiin löytämään osallistujille ennestään tuttuja 
tuoksuja. Toisessa vaiheessa osallistujia pyydettiin pohtimaan millaisia tuoksuja he yh-
distävät kotiin. Rastilla kotia ei fyysisesti tarvitse määrittää mihinkään paikkaan, tai ai-
kaan, vaan sen voi asettaa halutessaan tämänhetkiseen kotipaikkaan Suomessa tai esi-
merkiksi lapsuuden maisemaan jossain muualla.  
Toisella rastilla käsiteltiin vahvuuden teemaa. Sitä lähestyttiin pohtien omia vahvuuksia 
ja sitä missä kokee olevansa parhaimmillaan. Rastille oli kerätty materiaaliksi valmiiksi 
kiviä. Osallistujien tuli valita kivi ja kirjoittaa siihen tussilla oma vahvuutensa. Rastitehtä-
vässä annettiin esimerkkisanoja Suomeksi, mutta kiveen sai kirjoittaa myös omalla äi-
dinkielellään. Rastilla käytettiin hyödyksi myös tuntoaistia, kun osallistujia pyydettiin pi-
tämään kiveä kädessä, kunnes se muuttui lämpimäksi. Lopuksi kehotettiin säilyttämään 
kivi niitä tilanteita varten, jossa omia vahvuuksia ei jostain syystä muistakaan. 
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Kolmannen rastin teemana olivat tavoitteet. Niitä käsiteltiin rastilla yksinkertaistetusti 
unelmoinnin keinoin. Rastilla kehotetaan rakentamaan kaarnalaiva rastille kerätyistä ma-
teriaaleista ja laskemaan se vesille. Laiva katsellessa pohditaan minne haluaisi kaarna-
laivalla matkustaa. Unelmoinnin lisäksi rastilla hyvinvointia lisättiin näköaistia hyödyn-
täen. Siihen ohjasivat kaarnalaivan ja veden liikkeiden katselu ja rauhoittuminen meren 
äärellä.  
Myönteisyys voi voimavarapolulla olla esimerkiksi sen pohtimista mitkä asiat tekevät si-
nut iloiseksi ja mistä olet kiitollinen (Arvonen 2017, 172). Neljännellä rastilla myöntei-
syysteemaa lähestytään kuuloaistin kautta. Osallistujia kehotetaan rauhoittumaan kuun-
telemaan luonnon ääniä ja sitten pohtimaan millaisista äänistä he pitävät. Rastipaikka 
tähän teemaan valittiin metsästä alueelta, jossa on paljon kantoja, joille voi käydä istu-
maan ja kuuntelemaan luonnon ääniä.  
Viidennellä rastilla käsiteltiin ihmissuhteita yhteistyön keinoin. Ihmissuhdeteeman tavoit-
teena on pohtia sitä, miten voin olla muille avuksi ja millaista apua saan muilta. (Arvonen 
2017, 172). Rastitehtävänä on klassinen hämähäkinverkko, jossa osallistujien tulee yh-
dessä päästä kahden puun väliin viritetyn narun muodostaman verkon läpi toiselle puo-
lelle. Jokaisesta verkon aukosta saa kulkea vain kerran eikä toiselle puolelle saa palata 
verkon läpi päästyään. Rastin vaikeustaso riippuu paitsi verkon koosta, myös osallistu-
jien määrästä. 
Viimeisen rastin teemana olivat laturit. Latureilla tarkoitetaan asioita, joilla mielen elpy-
mistä ja lepoa voidaan vauhdittaa (Arvonen 2017, 172). Rastilla osallistujia kehotetaan 
etsimään rastin ympäristöstä mieleinen paikka, jonka he saavat laittaa kehyksiin ja esi-
tellä muille. Kehyksiin rajatusta maisemasta voi ottaa myös halutessaan kuvan muis-
toksi, jota katsellessa voi palata rauhoittumaan mieleiseen maisemaan. 
Koska tuotos oli tulossa myös Vihreä Veräjä -hankkeelle, oli sen ulkoasussa johdonmu-
kaista käyttää samaa rastipohjaa, kuin yleisen hyvinvointipolun rasteissa. Tuotoksen vi-
suaalisten ja viestinnällisten keinojen tulee aina tukea työn tavoitetta. Toiminnallisen työn 
sisältäessä tekstiä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ne palvelevat asiakas-
ryhmää ja toimeksiantajaa ja ovat tyyliltään ja sävyltään tarkoituksenmukaisia. (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 51.) Hyvinvointipolkuoppaan (Uuksulainen) rastipohjat oli jo valmiiksi 
suunniteltu neutraaliksi, yksinkertaisiksi ja luontoteemaa tukeviksi. Lisäksi ulkoasussa oli 
huomioitava tuotoksen käyttötarkoitus jatkossa. Rastit olit tarkoitus jakaa myös yleiseen 
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käyttöön, joka oli huomioitava esimerkiksi rastien kokoa, määrää ja logojen käyttöä suun-
niteltaessa. Vilkka & Airaksinen 2003, 52–53). 
Kielellinen yhdenvertaisuus on maahanmuuttajan kotoutumista ja osallisuutta edistävä 
tekijä. Se tarkoittaa maahanmuuttajan oikeutta saada palveluita ja tietoa itselleen ym-
märrettävällä kielellä ja tavalla. (Turtiainen 2017, 182.) Vaikka tulkkaukseen tai materi-
aalien kääntämiseen ei olisi mahdollisuutta ja resursseja, on kaikilla maahanmuuttaja-
työn toimijoilla mahdollisuus pyrkiä selkokielisyyteen ja erilaisten vuorovaikutuksen apu-
välineiden käyttöön (Hurmerinta 2017,92). Kielellistä yhdenvertaisuutta ja ymmärrettä-
vyyttä pyrittiin rastitehtävissä lisäämään selkokielisyydellä ja rastitehtävää havainnollis-
tavilla kuvilla. Lisäksi yhtenä polun suunnittelun teemoista toimi suomen kielen oppimi-
sen tukeminen.  Luonnon havainnoinnilla sekä kysymyksillä pyrittiin mahdollistamaan 
pohdinta, keskustelu ja uusien sanojen oppiminen.  Kielenoppiminen on sosiaalinen pro-
sessi, johon ympärillä olevat muut ihmiset vaikuttavat (Latomaa 2013, 164). Rastitehtä-
vissä pyrittiin luomaan vuorovaikutustilanteita myös siksi, että osallistujat voisivat oppia 
kieltä myös toisiltaan. 
6.2 Pilotointi Virtaa vihreästä -tapahtumassa 
Kehittämistoiminnan onnistumista arvioidaan sen perusteella, syntyikö sen myötä jotain 
käyttökelpoista (Toikko & Rantanen 2009, 159). Hyvinvointipolun toimivuutta arvioitiin 
pilotoimalla sitä Virtaa vihreästä -tapahtumassa 10.5.2018. Tapahtumaan kutsuttiin maa-
hanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria perheineen pääkaupunkiseudun alueelta. Tiedo-
tus tapahtui Planin sekä Fimu ry:n toimesta ja tapahtuman osallistujamäärä päädyttiin 
rajaamaan noin 80 henkeen rajallisten järjestäjäresurssien vuoksi. Tapahtumaan pääsi 
mukaan ilmoittautumalla Planin hanketyöntekijälle ja ennakkoon tapahtumaan ilmoittau-
tuikin noin 60 henkilöä. Hyvinvointipolun lisäksi tapahtumassa oli keppihevosratsastusta, 
geokätköilyä sekä rantajoogaa. 
Tapahtumapäivään osallistui 70 henkilöä. Mukana maahanmuuttajia kaikista eri ikäryh-
mistä ja useista eri maista. Vaikka osallistujien lähtömaita ei virallisesti kerätty, oli yhteis-
työkumppanien mukaan paikalla maahanmuuttajia ainakin Burmasta, Japanista, Venä-
jältä, Virosta, Afganistanista, Somaliasta ja Meksikosta. Suurin osa osallistujista oli leikki- 
ja kouluikäisiä maahanmuuttajalapsia ja heidän vanhempiaan. Tapahtuman osallistujien 
ikä- ja sukupuolijakaumasta ei pidetty tarkkaa kirjaa, sillä se ei kuulunut yhteistyökump-
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panien toimintatapoihin. Pilotoinnin vuoksi polulla kiertäneiden osallistujien määrästä py-
rittiin kuitenkin pitämään lukua. Hyvinvointipolun kiersi kokonaisuudessaan läpi 25 osal-
listujaa. Tämän lisäksi moni osallistuja teki osan rasteista matkalla polun varrella järjes-
tettyyn rantajoogaan. Vain osalla rasteista kävi noin 10 osallistujaa. Pilotin kokonaisosal-
listujamääräksi tuli siis yhteensä noin 35 osallistujaa. Osallistujamäärä jäi epätarkaksi, 
sillä osa hyvinvointipolulla kulkijoista kävi vain osalla rasteista ja keskeytti polun kiertä-
misen esimerkiksi mennäkseen rantajoogaan, joka sijaitsi polun varrella. 
Tapahtumapäivänä polun asettaminen kesti arvioitua pidempään, sillä tapahtuma-alu-
eella liikkui pyhäpäivänä normaalia enemmän ulkoilijoita, jotka olivat kiinnostuneita ta-
pahtumasta ja polusta. Osa liikkujista koki tapahtuman häiritsevänä eikä suhtautunut 
asiakasryhmään kovin positiivisesti. Keskustelujen ja heidän antamansa palautteen 
vuoksi polun rakentaminen vei huomattavasti luultua pidemmän ajan, eikä polulle suun-
niteltua alustusta (Liite 2) ehditty pitämään tapahtuman aloituksessa.  
6.3 Havainnoinnin tulokset ja palaute 
Havainnoinnin tukena käytettiin havainnointilomaketta (Liite 3). Sen kysymyksissä oli 
sekä määrällisiä, että laadullisia kysymyksenasetteluita. Koska havainnoitavia henkilöitä 
oli aikaan nähden paljon, oli tehokasta kirjata osa vastauksista tukkimiehen kirjanpidolla 
määrällisesti ylös. Määrällisiä vastauksia ei kuitenkaan ole tässä työssä mielekästä esi-
tellä kokonaisuudessaan, sillä rastien osallistujamäärät vaihtelivat niin suuresti. Kysy-
myksissä käsiteltiin rastin ymmärtämistä ja toteutustapaa, osallistujien innostusta ja kiin-
nostusta tehtäviä kohtaan sekä kieltä ja ilmaisuja, joita osallistujat käyttivät. 
Lähes kaikki osallistujat kiersivät hyvinvointipolun perheensä tai ystäviensä kanssa noin 
3-5 hengen ryhmissä. Suurelle osalle osallistujista Uutelan ulkoilualue ei ollut ennestään 
tuttu ja alueen luonnon kauneus herätti ihmetystä ja innostusta. Osassa ryhmistä per-
heen vanhempi tai vanhemmat lukivat tehtävät, osassa lapsi tai nuori rastitehtävän. Per-
heet keskustelivat rasteilla useimmiten omalla äidinkielellään, mutta lukivat tehtävänan-
non ääneen ja vastasivat rasteilla esitettyihin kysymyksiin pääosin suomeksi.  
Polun rasteista kahdella ensimmäisestä kävi eniten osallistujia niiden sijainnin vuoksi. 
Ne olivat matkan varrella rantajoogaan, joten niissä kävi myös osallistujia, jotka eivät 
lähteneet tarkoituksella kiertämään koko hyvinvointipolkua. Ensimmäinen rasti oli hel-
posti lähestyttävä tuoksupurkkien vuoksi. Kaikki havainnoimani osallistujat ymmärsivät 
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tehtävän oikein ja arvailivat purkkien tuoksuja. Rastin toisessa vaiheessa osa osallistu-
jista ajatteli, että tuoksumuisto kodista tuli valita tuoksupurkeista. Tämä ei varsinaisesti 
haitannut, ja rasti tuntui kaiken kaikkiaan herättävän keskustelua osallistujissa.  
Toisella rastilla osallistujat kirjoittivat vahvuuksiaan rastilta löytyviin kiviin. Pääosin rastin 
ohje ymmärrettiin oikein ja tehtävä suoritettiin ohjeiden mukaisesti. Havainnoinnin perus-
teella rastista jäi kuitenkin vaikutelma, etteivät kaikki osallistujat ymmärtäneet täysin 
miksi rastilla kirjoitettiin jotain positiivista itsestä ja miksi oma kivi otettiin mukaan.  
Kolmannella rastilla osallistujat rakensivat kaarnalaivoja. Tämän rastin kohdalla tulokset 
rajoittuivat vain muutaman osallistujan toiminnan havainnointiin. Rastilla kolmehenkinen 
perhe rakensi laivat ja laski ne vesille. Perheen lapsi oli vasta taaperoikäinen, joten hä-
nen kohdallaan rasti rajoittui oman kaarnan viemiseen veteen. Vanhemmat kuitenkin vi-
rittelivät myös lapsen kanssa keskustelua laivan määränpäästä. 
Rastilla neljä kuunneltiin luonnon ääniä. Ohjeet tuntuivat selkeiltä, mutta tehtävä suori-
tettiin melko hätäisesti. Rastia havainnoidessa osallistujia kehotettiin vielä erikseen suul-
lisesti istumaan alas ja rauhoittumaan kuuntelemaan ääniä. Monet lapset eivät maltta-
neet kuunnella hiljaa ja monien ryhmien kohdalla luonnon äänet jäivät puheensorinan 
alle.  
Viidennellä rastilla osallistujien tavoitteena oli tulla ryhmänä puiden väliin rakennetun 
verkon läpi. Ohjeissa tarvittiin melko paljon selvennystä ja rastilla olikin lähes jokaisen 
ryhmän kohdalla havainnoitsija paikalla. Osallistujat yrittivät mennä esimerkiksi kaikki 
samasta aukosta läpi tai verkon ali. Monet osallistujista myös venyttivät verkon naruja ja 
verkkoa jouduttiin korjaamaan useita kertoja. Aktiivisella opastuksella ryhmät kuitenkin 
myös suorittivat rastin oikein ja ymmärsivät yhteistyön auttavan tehtävän suorittami-
sessa. 
Viimeiselle rastilla etsittiin luonnosta kauniita kohteita kehyksen läpi katsottavaksi. Tälle 
rastipaikalle osallistujien oli hankala löytää ja osa meni tai meinasi mennä rastin ohi. 
Rastin ohjeet ymmärrettiin kuitenkin hyvin ja osallistujat etsivät useampiakin kauniita 
paikkoja rastin ympäristöstä. Erityisesti lapset innostuivat konkreettisesti kehyksien läpi 
otetuista kuvista ja jaksoivat etsiä monia paikkoja kuvattavaksi ja ihailtavaksi.  
Kirjallista palautetta (Liite 4) hyvinvointipolun rasteista ja pilotoinnista antoivat Vihreä Ve-
räjä -hankkeen Tuomo Salovuori, Planin Liikuntavuosi luonnossa -hankkeessa ohjaa-
jana toimiva Anu Seppälä ja Fimu ry:n toiminnanjohtaja Hanna Sarkeala. Kaikki saadut 
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palautteet olivat niiden antajien omia henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä, eivätkä 
ne suoraan vastaa heidän edustamiensa organisaatioiden mielipiteitä.  
Palautteessa nousivat esiin maahanmuuttajaryhmän aktivoinnin haasteet. Kaikissa pa-
lautteissa pohdittiin olisiko tapahtumaan osallistuneita maahanmuuttajia pitänyt aktiivi-
semmin johdattaa polulle ja motivoida ja ohjeistaa polulla. Ratkaisuna pohdittiin ohjattua 
hyvinvointipolkua ja tarkemmin suunniteltua polun sijaintia tapahtuman muuhun toimin-
taan nähden. Toimeksiantaja kommentoi, että polulle lähtijöitä olisi voinut ohjeistaa läh-
temään pienissä ryhmissä. 
Rastit saivat kirjallisessa palautteessa kiitosta ulkoasustaan sekä huolellisesti mietitystä 
sisällöstä. Kokonaisuutta kuvattiin toimivaksi, selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Teh-
täviä selkeyttäviä kuvia pidettiin hyvänä lisänä. Toimeksiantaja koki polun olevan tavoit-
teiden mukaisesti hyvinvointiin ja kokemuksellisuuteen keskittyvä ja teki jatkoehdotuksen 
myös vuodenaikoihin liitetystä luontotietoudesta. Toimeksiantaja kommentoi lisäksi osan 
tehtävistä mahdollisesti hyötyvän taustoittamisesta, mutta pohti sen toisaalta tekevän 
tehtävästä mahdollisesti epäselvän. Palautteen mukaan polku olisi kaivannut alustusta, 
jota ei valitettavasti aikataulullisista syistä ehditty tapahtumapäivänä pitämään. Yleisesti 
toimeksiantaja koki suunnitteluprosessin olleen onnistunut ja itsenäisesti toteutettu. 
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7  POHDINTA 
7.1 Kehittämisprosessin ja tulosten arviointi 
Kehittämishankkeen arviointi ja yhteenveto on yksi prosessin tärkeimmistä vaiheista. 
Sen aikana määritellään, saavutettiinko toiminnalle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtä-
vänä on viedä kehittämistoimintaa eteenpäin, sen aikana kerätyn ja tuotetun tiedon 
avulla. Suunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet toimivat lähtökohtana koko arvioinnille. 
Arvioinnissa selviävät kehittämistoiminnan onnistumiset ja epäonnistumiset sekä läpi 
käydyt oppimisprosessit. Arvioinnissa esitetään, miten kehittämistoiminta onnistui ja 
onko kehitetty tuote, palvelu tai menetelmä käyttökelpoinen. (Toikko & Rantanen 2009, 
61.)  
Kehittämistyön prosessi oli melko nopeatempoinen ja mahtui kokonaisuudessaan ke-
väälle 2018. Kehittämisprosessia edelsi kuitenkin jo kesällä 2017 tehty pohjatyö Hyvin-
vointipolkuoppaan kehittämisen muodossa. Työ toimeksiantajan ja yhteistyökumppanei-
den kanssa oli sujuvaa ja nopeasta aikataulusta huolimatta polku sekä opinnäytetyö val-
mistuivat ajallaan. Työn tavoitteena oli luoda hyvinvointipolku, joka edistäisi maahan-
muuttaja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä kotoutumista luontolähtöisen toi-
minnan keinoin. Jo osallistujien saaminen uudelle luontoalueelle edisti osaltaan kohde-
ryhmän tutustumista suomalaiseen luontoon. Luonnossa liikkuminen ja toimiminen ma-
dalsi myös mahdollisesti kynnystä lähteä tutustumaan tarkemmin myös omaan lähiluon-
toon.  
Havainnoinnin perusteella voidaan olettaa, että osallistujat kielellisesti ymmärsivät rasti-
tehtävät pääosin oikein ja pystyivät jokaisella rastilla toimimaan ohjeiden mukaan. Epä-
selväksi jäi, ymmärsivätkö osallistujat tehtävien merkitystä. Havaintojen perusteella 
polku olisi tarvinnut selkeän alustuksen, jossa selitetään myös polulla kulkijoille, miksi 
rastitehtäviä tehdään ja miten polulle kannattaisi asennoitua.  Monet osallistujista lähtivät 
rasteille nimenomaan suorittamaan tehtäviä, ja monella rasteista kuuluikin kysymyksiä 
”Onko väärä?”, ”Suoritinko minä oikein?” ja ”Läpäisinkö?”. Polun alussa olisi tärkeää 
selventää, että polulla nautitaan ympäröivästä luonnosta ja tehtäviä tehdään oman hy-
vinvoinnin lisäämiseksi. Näiden havaintojen perusteella polun alustusta (Liite 2) selkey-
tettiin vielä tuomaan paremmin esiin, ettei tehtäviä ole tarkoitus lähteä suorittamaan, eikä 
ole tärkeää tehdäänkö ne väärin tai oikein. 
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Toimeksiantajan ja yhteistyökumppaneiden antama palaute oli arvokas lisä työn arvioin-
tiin ja toi mukaan myös näkökulmaa, jota havainnoinnin kautta ei voitu tehdä näkyväksi. 
Siinä nousivat esiin motivoinnin ja aktivoinnin tärkeys sekä ohjauksen tai ohjeistuksen 
tarve. Osa tapahtumassa esiin nousseista ongelmista olisi varmasti helpottunut, jos ta-
pahtuman alkuun suunniteltu alustus (Liite 2) olisi ehditty pitämään. Palautteiden mu-
kaan polku oli kuitenkin pääosin todella onnistunut ja käyttötarkoitukseensa sopiva. 
7.2 Eettisyys ja luotettavuus 
Opinnäytetyön teossa pyrittiin noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Työn tekoa 
ovat ohjanneet rehellisyys, huolellisuus sekä tarkkuus niin tulosten tallentamisessa, kuin 
arvioinnissa ja esittämisessäkin (TENK 2012, 6). Tieteellisen tiedon tunnusmerkkinä voi-
daan pitää luotettavuutta. Luotettavuus merkitsee kehittämishankkeessa erityisesti val-
miin tuotoksen käyttökelpoisuutta siihen tarkoitukseen, johon se on tehty. Kehittämistoi-
minnassa käytetty sekä sen tuloksena syntyvän tiedon tulee olla luotettavaa, todenmu-
kaista ja hyödynnettävissä. (Toikko & Rantanen 2009, 121–122.) 
Suurimmaksi puutteeksi työn eettisyyden ja luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta, jäi 
kohderyhmän kuulematta jättäminen. Ajan ja resurssien puutteen vuoksi asiakasryh-
mältä ei kyetty työssä keräämään suoraa palautetta, vaan kaikki tiedonkeruu tapahtui 
havainnoinnin keinoin. Havainnointi pyrittiin tämän vuoksi suorittamaan erityisellä huo-
lellisuudella sekä mahdollisimman laaja taustatieto keräten (Anttila 1996, 218–220; 
Vilkka 2006, 38–41). On kuitenkin huomioitava, että havainnoinnissa on omat eettiset 
ongelmansa. tutkija tuo aina havainnointitilanteeseen oman viitekehyksensä, kulttuu-
rinsa ja vaikutuksensa havainnoitaviin. On tiedostettava, että erityisesti osallistuvassa ja 
aktivoivassa havainnoinnissa tutkija vaikuttaa aina tutkimuskohteensa toimintaa. (Vilkka 
2006, 56–57.) Luotettavampien ja toistettavissa olevien tulosten saamiseksi hyvinvointi-
polkua olisi voitu pilotoida useamman kerran ja puhtaasti tarkkailevan havainnoinnin kei-
noin. Havainnoinnin tuloksista voi kuitenkin saada suuntaa antavan kuvan siitä, miten 
hyvinvointipolku toimii juuri maahanmuuttajaperheille. 
Työ tuloksen muodostaa pieni otos hyvin heterogeenisestä asiakasryhmästä, eikä työn 
tuloksia voida pitää kovin laajasti yleistettävinä. Pilotointia ja havainnointia olisi voitu 
myös laajentaa useampaan pilotointikertaan. Erityisesti työn toteutuksen nopea aika-
taulu vaikutti tuloksiin niiden laajuutta supistavasti. Työn tuotoksen kannalta ei kuiten-
kaan ole kovinkaan relevanttia, kuinka pitävästi polun toimivuutta kyetään todistamaan. 
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Polku ei havainnoinnin ja palautteen mukaan synnyttänyt negatiivisia reaktioita, eikä si-
ten ole asiakasryhmälle toimimaton. Hyvinvointipolun mallia voidaankin käyttää toimin-
nassa sellaisenaan tai sitä voidaan muokata vastaamaan tarkemmin asiakasryhmän toi-
veita tai tavoitteita.  
Työn tulos todettiin palautteessa sekä havainnoinnin perusteella käyttökelpoiseksi sel-
laisenaan ja sovellettuna. Kehittämistyön luotettavuuden arvioinnissa toimeksiantajan ja 
yhteistyökumppaneiden palaute oli tärkeässä roolissa. Pelkän havainnoinnin perusteella 
tehdyn oman analyysin perusteella työn luotettavuuden arviointi olisi jäänyt huomatta-
vasti subjektiivisemmaksi.  
Tutkimusaineiston kerääminen suoritettiin tietosuojaa kunnioittaen. Havainnoinnissa 
asiakasryhmästä ei kerätty mitään arkaluontoista tietoa, eikä havainnointimateriaalista 
käy ilmi muuta kuin tutkijan tekemät havainnoit rastitehtävistä sekä polulle osallistunei-
den määrä.  
7.3 Jatkotutkimus ja -kehittäminen 
Luontokotoutumisen toimintamuoto on uusi, eikä aiheesta löydy vielä kovinkaan paljon 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Aihe on kuitenkin hyvin ajankohtainen ja mahdollisuuk-
sia toiminnan kehittämiseen ja pilotoimiseen on paljon. Toimivia käytäntöjä on nyt kerätty 
ORIGIN -hankkeen toimesta, mutta suomalainen toimijaverkosto kattaa vasta pienen 
osan Suomessa tehdystä toiminnasta.  
 Luonnon käyttömahdollisuudet kotouttamisessa eivät rajoitu pelkästään vapaa-ajan toi-
mintaan vaan luonnon työllistävistä vaikutuksista on jo Suomessa tehty onnistuneita ko-
keiluita. Järjestelmälliselle tutkimukselle suomalaisen luonnon käytön vaikutuksista ko-
touttamistyössä on myös tarvetta. Jotta luontoa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman 
monessa paikassa ja kotoutumisprosessin eri vaiheissa on uusien menetelmien ja käy-
täntöjen kehittämiselle aina tilaa. Erityisesti helposti jaettavien ja levitettävien toiminta-
mallien luominen mahdollistaisi hyvien käytäntöjen leviämisen maanlaajuisiksi. 
Oman työni jatkoksi toimeksiantaja kaavaili jo luontotietouteen keskittyvää polkua, jonka 
avulla maahanmuuttajille voitaisiin välittää tietoa suomalaisesta luonnosta. Polun käyt-
tömahdollisuuksia ja sovelluksia on mahdollista kehittää myös muihin suuntiin. Hyvin-
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vointipolkuopasta (Uuksulainen 2017) ja tämän työn materiaaleja hyödyntäen hyvinvoin-
tipolkua voidaan kehittää vastaamaan myös esimerkiksi fyysisen hyvinvoinnin tai sosi-
aalisten suhteiden edistämisen tavoitteisiin.  
7.4 Ammatillinen kasvu ja reflektio 
Ammatillinen kasvu voidaan nähdä prosessina, jossa yksilön valmiudet, ammatilliset tai-
pumukset ja pyrkimykset kehittyvät ja muuttuvat kohti ammatti-identiteetin muotoutu-
mista. Sosiaalialan ammattilaisuus koostuu teoreettisen tiedon ja käytännön kokemuk-
sen osa-alueista, mutta siihen liitetään vahvasti myös ammattieettinen ulottuvuus. (Mä-
kinen ym. 2009, 33–35.) Opinnäytetyön prosessin aikana ammatillinen kasvuni otti suu-
ren harppauksen eteenpäin kaikilla osa-alueille. Oppimisprosessi oli raskas, mutta työ 
aihe, toimeksiantaja, yhteistyötahot ja asiakasryhmä motivoivat jatkamaan. Työn myötä 
varmuus toiminnallisten menetelmien osaamisestani kasvoi. Uskon myös, että olen löy-
tänyt prosessin myötä innostavan mielekkään tavan soveltaa ja yhdistää aiempaa osaa-
mistani liikunnanohjaajana sosiaalialan kompetensseihin.  
Yksi sosiaalialan kompetensseista on reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen. 
Reflektiossa ihminen havainnoi ja pohtii omaa toimintaansa ja sen taustoja, ja pyrkii sen 
avulla arvioimaan uudelleen menettelytapojensa toimivuutta (Mäkinen ym 2009, 47.) Ko-
kemuksellisen oppimisen teoria sopii mielestäni erinomaisesti omaan oppimisprosessini 
purkuun. Koen prosessin alkaneen jo syventävästä harjoittelustani ja päättyvän nyt teh-
dyn opinnäytetyön reflektointiin. Kokemuksellinen oppiminen jakautuu neljään vaihee-
seen: Konkreettisesta kokemuksesta oppimiseen reflektiivisestä havainnoinnista oppi-
miseen, abstraktista käsitteellistämisestä oppimiseen ja aktiivisesta kokeilusta oppimi-
seen (Mäkinen ym. 2009, 50). Omassa oppimisprosessissani konkreettisen kokemuksen 
vaihe tapahtui jo harjoitteluaikana Vihreä Veräjä -hankkeessa. Luontolähtöisten mene-
telmien käyttö tuli tuonnoin tutuksi ja kokemusta kertyi myös maahanmuuttajien kanssa 
tehtävästä luontotoiminnasta. Toiminnan reflektointi tapahtui paitsi harjoittelun aikana, 
myös harjoittelukansion kokoamisessa. Harjoittelussa kerääntynyt kokemus ja havainnot 
purettiin sanoiksi ja yhdistettiin teoriaan. Harjoittelussa koin kehittyneeni itsenäisesti ja 
omatoimisesti työskenteleväksi työntekijäksi. Koin kyvykkyyden ja pätevyyden tunteita, 
mutta myös suurta intoa oppia lisää. Kun yhteistyö hankkeessa jatkui toimeksiannon 
myötä, alkoi tarkempi perehtyminen teoriaan ja käsitteisiin, joita jo kokemiini maahan-
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muuttajatyöhön ja luontolähtöiseen työskentelyyn liittyi. Käsitteellistämisen oppimispro-
sessi oli vaiheista rankin ja vei paljon aikaa ja voimia. Aktiivisen kokeilun vaiheessa ta-
pahtui hyvinvointipolun kokoaminen ja pilotointi. Oppimisprosessi oli intensiivinen, mutta 
myös kasvattava. Koen kehittyneeni kohti sosiaalialan ammattilaisuutta ja oman am-
matti-identiteetin muotoutumista. Työhön ja sen aihealueelle jäi vielä kehitettävää ja palo 
kehittämistyöhön syttyi.  
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Toimeksiantajan ja yhteistyökumppaneiden palaute 
Toimeksiantaja: 
Tuomo Salovuori, Vihreä Veräjä, Sininauhaliitto: 
Kiitos hienosta työstä torstaina. Olen valitettavan vähän ehtinyt projektiasi tukemaan kevään mo-
nien touhujen vuoksi. Samalla kun tiedän sinut erittäin kyvykkääksi materiaalin tuottajaksi, niin en 
ole ollut huolissani kokonaisuudesta.  
 Torstain polkuun olin hyvin tyytyväinen. Valmistelutyö yhteistyökumppanien kanssa meni suju-
vasti ja eteni aikataulussa. Solahdit hyvin valmistelutiimiin ja hoidot roolisi siinä hienosti.  
Polku oli minusta hyvä ja toimiva kokonaisuus. Joidenkin rastien kohdalla (esim. kaarnalaiva) 
osallistujat olisivat varmasti hyötyneet asian suomalaisen taustan valottamisesta, mutta ymmär-
rän senkin että kovin pitkiin teksteihin ei kannata mennä kun osallistujien lukutaito voi olla vielä 
heikko.  
Nyt polussa oli satsattu kokemuksellisuuteen ja hyvinvointiin, joskus polun voisi toteuttaa myös 
vuodenaikaan sopivalla luontotietoudella. Kokemuksellisuuden puolella oli hyviä oivalluksia ja 
tehtävät olivat monipuolisia 
Rastien ulkoasu oli hieno ja helposti hahmotettava ja reitti turvallinen ja selkeä. Olisimme ehkä 
voineet ohjeistaa reitin kulkemaan esim. kolmen- neljän hengen ryhmissä ja "lähettää" ihmisiä 
sinne määrätietoisemmin. 
 Hyvin tehty kokonaisuus. Kiitos 
Yhteistyökumppanit: 
Hanna Sarkeala, Fimu ry: 
Luontopolkua ehdin kulkea sen loppuosan joogasta, ja mukanani seurasi suuri joukkonaisia lap-
sineen. Huomasin että heitä piti autella ja kehottaa tulemaan perässä, muuten olisivat palanneet 
samaa tietä takaisin. Ja he eivät huomioineet rasteja itse, vaan kun sanoin siinä lankarastilla että 
tästä sitten kaikki läpi, jokainen teki sen tosissaan ja innostuneesti 😊. Eli tarvitaan järjestäjiä 
matkan varrella opastamaan, kuten siellä olikin vapaaehtoisia. 
Anu, Seppälä, Plan International Suomi, Liikuntavuosi luonnossa hanke: 
Kiitos sinulle hienosta hyvinvointipolusta. Mielestäni rastit olivat ajatuksella mietitty ja suunniteltu, 
ja kokonaisuus oli toimiva. On hyvä, että rastikorteissa oli selkeän tekstin lisäksi havainnollistavia 
kuvia. Rastien väliset etäisyydet olivat sopivia – oli hyvä, että ihmisten tuli kävellä luontopolulla ja 
katsella ympärilleen. 
 Ainoa haaste oli ehkäpä se, että ihmiset eivät lähteneet raatiradalle kovin omatoimisesti. Olemme 
huomanneet muussakin toiminnassamme, että ihmiset tulee houkutella ja saattaa rastiradan al-
kuun, jotta he lähtevät kiertämään rasteja. Ratkaisu tähän voisi olla se, että aloituspaikka on gril-
likodan/muun kokoontumispaikan vieressä tai se, että ihmiset saatetaan ensimmäiselle rastille.  
 
 
